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ABOUT THE COMMISSION 
The South Carolina Commission for Minority Affairs was created 
in 1993 by the General Assembly to provide the citizenry of the State 
with a single point of contact for information regarding the State's 
minority population. 
Additionally, the Commission was created to: 
• Study the causes and effects of the socioeconomic deprivation 
facing minorities and work to implement initiatives to alleviate 
such deprivation; 
• Establish a database of statistical information for distribution to 
members of the General Assembly and other entities capable of 
effecting change; 
• Be the State's clearinghouse for minority statistical information 
and to publish a Statewide statistical abstract on minority affairs; 
• Provide communities with a single point of contact to obtain raw 
data and information necessary for local research and planning; 
• Liaison with community leaders, businesses, and elected officials 
to build the infrastructure needed to foster economic prosperity 
among the minority population; 
• Serve as the catalyst for identifying and linking funding and 
programs from both the public and private sectors; 
• Solicit funding for and coordinate programs necessary to address 
inequities confronting minorities in the state. 
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FOREWORD 
South Carolina ranks sixth in the nation behind the District of 
Columbia, Georgia, Maryland, Mississippi, and Louisiana in minority 
population. South Carolina's population ranks sixth in the nation in 
terms of the number of African-Americans, following the District of 
Columbia, Georgia, Maryland, Mississippi, and Louisiana. 
Minorities constitute 36.3 percent of South Carolina's population, with 
African Americans representing 88.9% of all minorities in the State. 
With such a large minority· population, it is imperative that 
information regarding the socioeconomic status of minorities and their 
contribution to the overall socioeconomic prosperity of the State be well 
researched and documented. 
This report provides statistical information on South Carolina's 46 
counties. Information is presented by race and sex. The fact sheets 
address the status of poverty, income, single parent families, educational 
attainment, childbirth rates, drug use, the criminal justice system, and 
unemployment. 
The State fact sheet has the same indicators as the country fact 
sheets. Comparisons can be made between each country fact sheet and 
the State figures. 
The profile enlightens South Carolina's citizenry concerning the 
factors that impede minority economic growth and development. By 
highlighting these alarming statistics, hopefully, it will inspire initiatives 
that can alleviate conditions causing minority deprivation and poverty. 
UNDERSTANDING THE STATISTICAL ABSTRACT 
A brief explanation is provided below for each of the statistical categories contained in the 
abstract. For additional information, please contact the South Carolina Commission for Minority 
Affairs at (803) 333-9621. 
Population - The total population by race and ethnicity. 
Percent Population - The percentage of each population by race and ethnicity. 
Median Household Income - The sum of money income received in the calendar year by all 
household members 15 years old and over living in the housing unit. This would include 
household members not related to the householder, people living alone, and other nonfamily 
household members. The median divides the household income distribution into two equal parts: 
one-half of the cases falling below the median income and one-half above the median. 
Median Family Income - This includes the income of the householder and all other individuals 
15 years old and over in the household, who are related to the householder by birth, marriage or 
adoption and whom reside together. The median divides the family income distribution into two 
equal parts: one-half of the cases falling below the median income and one-half above the 
median. 
Per Capita Income - The mean income computed for every man, woman, and child in a 
geographic area. It is derived by dividing the total income of all people 15 years old and over in a 
geographic area by the total population in that area. 
Family Poverty - Families and persons are classified as below poverty if their total family 
income or unrelated individual income was less than the poverty threshold specified for the 
applicable family size, age of householder, and number of related children under 18 present. 
Birth to Teen Mothers - Women under the age of20 who have had live births of babies. 
Birth to Teen Mothers Not Completing High School - The percentage of women under the 
age of 20 who have had live births of babies and who did not graduate from high school. Note: 
data is not available by race. 
Birth Rate - The number oflive births to women per 1,000 females in the population. 
Live Birth - The complete expulsion or extraction from its mother of a product of human 
conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such expulsion or extraction, 
breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the 
umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord has 
been cut or the placenta is attached. 
Inadequate Prenatal Care - Classified as any woman of childbearing age with the number of 
expected visits for the unborn child as less than fifty percent of the number of actual visits. 
Students Repeating One Grade (K-8) - The percentage of male and female students who had 
to repeat one or more grades between kindergarten up through the eighth grade. 
Infant Mortality - The total number of infants that died prior to their first birthday. 
Infant Mortality Rate - The ratio of the total number of infant deaths to live births expressed 
per 1,000 population. 
Drug Use Among Students - The total and percentage of students ages 12- 18 who have used 
illegal drugs by race and gender. 
Juvenile Court Referrals - The total and percentage of juveniles, ages 10-16 whom were 
referred to juvenile court, along with the percentage of referrals by race. 
Adult Incarceration - The percentage of the adult population, ages 18 and over by race, gender 
and ethnicity. Percentages were compiled for the adult population on probation and parole by 
county in South Carolina. County totals and percentages by race and ethnicity were also 
compiled for the adult population housed in SC Department of Corrections facilities around the 
state. 
Unemployment - The annual average percentage of the labor force who are unemployed, but 
actively seeking work. Annual average unemployment data is compiled by race and ethnicity. 
Total Number of Businesses - The total number of businesses by race and ethnicity located in 
the county. 
Total Firms With Paid Employees - The total number of businesses with paid employees by 
race and ethnicity located within the county. 
Total Annual Payroll - The total annual payroll of businesses multiplied by $1,000. 
SOURCES USED FOR STATE AND COUNTY FACT SHEETS 
Population - U. S Bureau of the Census, American Community Survey, 2009-2013, 5-Year 
Estimates, Table 803002, 2014. 
Income - U. S Bureau of the Census, American Community Survey, 2009-2013, 5-Year 
Estimates. Estimates are provided for Household Income, Median Family Income and Per 
Capita Income, Table 819301, 2014. 
Family Poverty- U. S Bureau of the Census, American Community Survey, 2009-2013, 5-Year 
Estimates, Tables B 17010 and S 1701 - Poverty Status By Race and Presence of Children, 2014. 
Birth to Teen Mothers - South Carolina Department of Health and Environmental Control, 
Vitality and Morbidity Statistics, 2012 and 2013. 
Birth to Teen Mothers Not Completing High School - South Carolina Department of Health 
and Environmental Control, Vitality and Morbidity Statistics, 2012 and 2013. 
Birth Rate - South Carolina Department of Health and Environmental Control, Vitality and 
Morbidity Statistics, 2012 and 2013. 
Live Birth - South Carolina Department of Health and Environmental Control, Vitality and 
Morbidity Statistics, 2012 and 2013. 
Inadequate Prenatal Care - South Carolina Department of Health and Environmental Control, 
Vitality and Morbidity Statistics, 2012 and 2013. 
Students Repeating One Grade (K-8) - South Carolina Department of Education, "School 
District Performance Files", 2014. 
Infant Mortality - South Carolina Department of Health and Environmental Control, Vitality 
and Morbidity Statistics, 2012 and 2013. 
Infant Mortality Rate - South Carolina Department of Health and Environmental Control, 
Vitality and Morbidity Statistics, 2012 and 2013. 
Drug Use Among Students - South Carolina Department of Alcohol and Other Drug Abuse 
Services, Substance Abuse Management Information System, 2014. 
Juvenile Court Referrals - South Carolina Department of Juvenile Justice, 2012-2013 County 
Statistics on Juvenile Case Referrals, Office of Planning and Programs, Research and Statistics 
Section, 2014. 
Adult Incarceration - South Carolina Department of Corrections Fiscal Year End Reports, 
2014. South Carolina Department of Probation, Parole and Pardon Services, Active Offenders 
Report, 2014. 
Unemployment - U. S Bureau of the Census, American Community Survey, 2009-2013, 5-
Year Estimates, Table 82301, 2014. 
Total Number of Businesses- U. S Bureau of the Census, Survey of Business Owners, 2007. 
Total Firms With Paid Employees - U. S Bureau of the Census, Survey of Business Owners-
2007, 2014. 
Total Annual Payroll- U. S Bureau of the Census, Survey of Business Owners-2007, 2014. 
Data Category 
Population 
Percent Population (%) 
Median Household Income ($) 
Median Family Income ($) 
Per Capita Income ($) 
Family Poverty 
Family Poverty Percent (%) 
Births To Teen Mothers 
Birth Rate (Per 1,000) 
Live Births 
Inadequate Prenatal Care 
Births To Teen Mothers Not 
Completing High School (%) 
Students Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 
Male 
Female 
10th Grade Students Not 
Passing Exit Exam (%) 
Male 
Female 
Infant Mortality 
Infant Mortality Rate (Per 
1,000) 
Drug Use Among Students 
(Total I Percent) 
Juvenile Court Referrals By 
Current Age 10-16 (Total I%) 
Adult Incarceration (SC 
Probation Admissions Percent) 
Adult Incarceration (SC 
Probation Admissions Male 
(%) 
Adult Incarceration (SC 
Probation Admissions Female 
(%) 
South Carolina 
Fact Sheet 
South Carolina African 
Total White American 
4,630,351 2,967,596 1,281,294 
100.0 64.1 27.7 
$44,623 $51,830 $29,676 
$55,058 $63,845 $35,076 
$23,906 $27,981 $15,398 
873,327 72,258 76,472 
18.3 8.5 25.2 
6,871 3,609 3,241 
22.9 19.6 29.4 
5,597 2,988 2,606 
10,295 4,223 4,545 
22.9 NIA NIA 
2.4 NIA NIA 
4.8 3.7 
1.4 2.0 
10.2 NIA NIA 
13.5 NIA NIA 
6.5 NIA NIA 
1,288 569 697 
7.5 5.1 11.6 
4,119 51.0 44.0 
16,754 39.0 57.0 
100.0 48.0 50.0 
78.0 NIA NIA 
22.0 NIA NIA 
1 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
13,568 232,936 57,154 
0.3 5.0 0.2 
$32,673 $36,190 $54,282 
$36,237 $35,269 $64,608 
$20,177 $13,681 $27,815 
3,868 12,618 1,132 
23.5 29.4 8.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 1,515 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
l.9 3.4 2.0 
2.6 2.0 0.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 2.0 4.0 
NIA NIA NIA 
0.6 0.0 0.4 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
Data Category 
Adult Incarceration (SC Parole 
Admissions Percent) 
Adult Incarceration (SC Parole 
Admissions Male (%) 
Adult Incarceration (SC Parole 
Admissions Female (%) 
Adult Incarceration (SC DOC) 
Total 
(SC DOC Male) 
(SC DOC Female) 
Adult Incarceration Percent 
Male 
Female 
Annual Average 
Unemployment(%) 
Total Number of Businesses 
Total Firms With Paid 
Employees 
Total Annual Payroll 
Employment ($1,000) 
South Carolina 
Fact Sheet 
South Carolina African 
Total White American 
100.0 33.0 65.0 
92.0 NIA NIA 
8.0 NIA NIA 
22,251 7,485 14,092 
20,830 6.631 13,559 
1,421 854 533 
100.0 33.6 63.3 
93.6 29.8 60.9 
6.4 3.8 2.4 
11.4 9.0 17.7 
360,397 296, 141 43,812 
79,122 64,953 2,511 
$50,758,004 $21,707,307 $312,628 
2 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0.6 0.7 0.7 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
36 441 23 
30 425 23 
6 16 0 
0.1 2.0 0.1 
0.1 l.9 0.1 
0.0 1.1 0.0 
19.1 10.8 7.7 
1,648 5,971 6,658 
262 910 2,636 
$111,235 $223,837 $406,918 
Data Category County Total 
Population 25,387 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $35,267 
Median Family 
Income($) $46,983 
Per Capita 
Income($) $17,876 
Family Poverty 1,454 
Family Poverty 
Percent(%) 11.4 
Births To Teen 
Mothers 29 
Birth Rate (Per 
1,000) 17.9 
Live Births 253 
Inadequate 
Prenatal Care 32 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 17.4 
Students 
Repeating One 
of Grades K - 8 
(%) 2.8 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 15.0 
Male 15.1 
Abbeville 
Fact Sheet 
African 
White American 
17,523 7,144 
69.0 28.1 
$40,032 $20,514 
$54,567 $34,315 
$20,138 $13,293 
213 605 
4.5 33.1 
16 13 
14.8 24.0 
162 87 
15 17 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.3 5.1 
1.2 2.0 
10.4 20.0 
NIA NIA 
3 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
18 267 15 
0.1 1.1 0.1 
$59,500 $47,237 NIA 
$59,250 NIA NIA 
$30,694 $35,967 NIA 
0 0 5 
0.0 0.0 30.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 4 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
0.0 4.0 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
Data Category County Total 
Female 14.9 
Infant Mortality 435 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 3 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I % ) 54 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 81.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 19.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Abbeville 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
3 2 
18.1 23.0 
67.0 33.0 
32.0 68.0 
57.0 43.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
80.0 20.0 
4 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
Data Category County Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 80.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 20.0 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC) Total 100 
(SC DOC Male) 96 
(SC DOC 
Female) 4 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 96.0 
Female 4.0 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 14.4 
Total Number of 
Businesses 1,319 
Total Firms 
With Paid 
Employees 215 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 36,713 
Abbeville 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
NIA NIA 
34 66 
32 64 
2 2 
34.0 66.0 
32.0 64.0 
2.0 2.0 
10.8 22.7 
1,054 265 
215 0 
36,713 0 
5 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 -- 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 160,169 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $44,399 
Medium Family 
Income($) $55,772 
Per Capita 
Income($) $24,677 
Family Poverty 4,781 
Family Poverty 
Percent(%) 11.0 
Births To Teen 
Mothers 227 
Birth Rate (Per 
1,000) 22.4 
Live Births 19,615 
Inadequate 
Prenatal Care 296 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing 
High School (%) 21.5 
Students 
Repeating One 
of Grades K - 8 
(%) 1.9 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 19.4 
Male 20.7 
Aiken 
Fact Sheet 
African 
White American 
108,696 39,693 
67.9 24.8 
$51,848 $31,283 
$64,573 $37,811 
$28,356 $16,400 
2,047 2,631 
6.5 26.1 
133 93 
20.0 26.6 
1,156 601 
125 127 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.1 3.2 
1.1 2.0 
11.7 32.5 
NIA NIA 
6 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
413 7,794 1,065 
0.3 4.9 0.7 
$34,007 $21,957 $60,875 
$23,462 $22,650 $54, 191 
$23,003 $10,707 $52,776 
29 703 0 
20.7 NIA 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 151 NIA 
NIA 42 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
3.1 2.0 0.7 
1.9 0.1 0.0 
NS 24.0 6.7 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total White 
Female 18.0 NIA 
Infant Mortality 435 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use 
Among Students 
(Total I Percent) 61 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 519 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 76.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 24.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Aiken 
Fact Sheet 
African 
American 
NIA 
Native 
American 
NIA 
9 7 NIA 
7.1 11 NIA 
61.0 36.0 0.0 
39.0 56.0 0.5 
60.0 39.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
43.0 57.0 0.0 
7 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 3.0 
4.0 0.5 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 0.0 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 89.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 11.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 715 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 674 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 41 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 94.3 
Female 5.7 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 10.8 
Total Number of 
Businesses 11,931 
Total Firms 
With Paid 
Employees 2,326 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 2,028,811 
White 
Aiken 
Fact Sheet 
African 
American 
NIA NIA 
NIA NIA 
297 413 
271 398 
26 15 
41.3 57.4 
37.7 55.4 
3.6 2.1 
9.0 14.2 
9,832 1,337 
1,746 61 
527,600 3,983 
8 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0 4 1 
0 4 1 
0 0 1 
0.1 0.6 0.1 
0.1 0.6 0.1 
0.0 0.0 0.0 
26.8 24.4 14.8 
119 285 219 
12 17 91 
7,449 19,687 10,516 
County 
Data Category Total 
Population 10,399 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household Income 
($) $25,966 
Medium Family 
Income($) $28,705 
Per Capita 
Income($) $14,361 
Family Poverty 424 
Family Poverty 
Percent(%) 18.4 
Births To Teen 
Mothers 18 
Birth Rate (Per 
1,000) 32.4 
Live Births 95 
Inadequate 
Prenatal Care 24 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 23.2 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 4.2 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 43.0 
Male 44.7 
Female 41.0 
Infant Mortality 435 
Allendale 
Fact Sheet 
African 
White American 
2,459 7,668 
23.6 73.7 
$35,500 $22,579 
$44,410 $25,285 
$26,549 $10,442 
54 585 
8.7 35.6 
1 17 
11.8 36.2 
15 77 
NIA 22 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 4.8 
0.0 3.9 
NS 42.2 
NIA NIA 
NIA NIA 
0 1 
9 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
3 248 0 
0.0 2.4 0.0 
NIA $37,102 NIA 
NIA $52,963 NIA 
NIA $10,870 NIA 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 2 NIA 
NIA 1 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 5.9 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 0 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 35 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 97.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 3.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 0.0 
Allendale 
Fact Sheet 
African 
White American 
0.0 13.0 
0.0 0.0 
0.0 1.00.0 
13.0 88.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
50.0 50.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
10 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
00 0,0 0,0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 38 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 38 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 0 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 100.0 
Female 0.0 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 23.6 
Total Number of 
Businesses 410 
Total Firms With 
Paid Employees 150 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 62,912 
Allendale 
Fact Sheet 
African 
White American 
2 36 
2 36 
0 0 
5.3 94.7 
5.3 94.7 
0.0 0.0 
4.9 30.9 
193 NIA 
92 NIA 
36,433 NIA 
11 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
-- -- 21.4 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total White 
Population 187,228 147,252 
Percent 
Population (%) 100.0 78.6 
Median 
Household 
Income($) $42,659 $46,413 
Median Family 
Income($) $54,195 $58,083 
Per Capita 
Income($) $22,218 $23,783 
Family Poverty 4,774 2,994 
Family Poverty 
Percent(%) 9.3 7.0 
Births To Teen 
Mothers 236 172 
Birth Rate (Per 
1,000) 19.3 18.1 
Live Births 2,188 1,622 
Inadequate 
Prenatal Care 278 160 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 20.0 NIA 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.7 NIA 
Male 1.1 
Female 1.7 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 18.7 14.2 
Male 19.0 NIA 
Female 18.0 NIA 
Infant Mortality 435 12 
Anderson 
Fact Sheet 
African Native 
American American 
29,685 211 
15.9 0.1 
$27,139 $24,115 
$32,435 $30, 179 
$16,1 73 $10,072 
2,008 0 
25.2 0.0 
64 NIA 
23.7 NIA 
473 < 10 
95 < 10 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.2 2.0 
2.2 1.9 
36.4 NS 
NIA NIA 
NIA NIA 
5 NIA 
12 
Hispanic-
Latino Asian 
5,496 1,393 
2.9 0.7 
$39,495 $38,203 
$44,931 $85,361 
$12,065 $26,009 
134 32 
9.3 14.3 
NIA NIA 
NIA NIA 
92 < 10 
23 < 10 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.4 0.5 
0.7 0.5 
18.9 20.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 145 
Juvenile t.:ourt 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I % ) 518 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 74.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 26.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 93.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 7.0 
White 
7 
78.0 
65.0 
65.0 
NIA 
NIA 
51.0 
NIA 
NIA 
Anderson 
Fact Sheet 
African Native 
American American 
10.5 NIA 
19.0 0.0 
32.0 1.0 
35.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
48.0 0.5 
NIA NIA 
NIA NIA 
13 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
3.0 3.0 
1.0 1.0 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.5 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total White 
IAOUII 
Incarceration 677 367 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 620 328 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 57 39 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 53.9 
Male 91.8 48.2 
Female 8.2 5.7 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 11.1 9.6 
Total Number of 
Businesses 13,212 1,734 
Total Firms With 
Paid Employees 3056 2,455 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 1,530,582 610,599 
Anderson 
Fact Sheet 
African Native 
American American 
294 1 
277 1 
17 0 
43.2 0.1 
40.7 1.9 
2.5 0.1 
18.5 27.4 
754 142 
52 4 
3,921 6,120 
14 
Hispanic-
Latino Asian 
14 1 
13 1 
1 0 
2.1 0.1 
0.1 0.1 
0.0 0.0 
0.0 7.5 
111 51 
46 84 
7,593 13,946 
Data Category County Total 
Population 15,941 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household Income 
($) $31,015 
Median Family 
Income($) $44,269 
Per Capita 
Income($) $18,680 
Family Poverty 535 
Family Poverty 
Percent(%) 14.8 
Births To Teen 
Mothers 13 
Birth Rate (Per 
1,000) 10.9 
Live Births 152 
Inadequate 
Prenatal Care 35 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 15.1 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 2.6 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 33.1 
Male 29.2 
Female 32.8 
Infant Mortality 435 
Bamberg 
Fact Sheet 
African 
White American 
5,669 10,017 
35.6 62.8 
$46,356 $25,005 
$58,961 $27,289 
$28,678 $12,967 
103 645 
6.3 31.5 
4 9 
11.8 10.5 
54 96 
6 28 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.9 3.8 
1.6 2.3 
12.9 34.8 
NIA NIA 
NIA NIA 
0 2 
15 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 128 60 
0.0 0.8 0.4 
NIA NIA $145,882 
NIA NIA $145,882 
NIA $7,922 $52,973 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 2 NIA 
NIA 1 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 7.1 0.0 
0.0 8.3 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
Data Category County Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 8 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Tota! I % ) 41 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 89.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 11.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 0.0 
Bamberg 
Fact Sheet 
African 
White American 
0 20.8 
25.0 75.0 
32.0 68.0 
43.0 57.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
22.0 78.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
16 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
Data Category County Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 116 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 114 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 2 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 98.3 
Female 1.7 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 10.8 
Total Number of 
Businesses NIA 
Total Firms With 
Paid Employees NIA 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) NIA 
Bamberg 
Fact Sheet 
African 
White American 
25 91 
23 91 
2 0 
21.4 77.8 
19.7 77.8 
1.7 0.0 
6.0 14.7 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
17 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
--
0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 22,523 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household Income 
($) $35,748 
Median Family 
Income($) $47,409 
Per Capita 
Income($) $18,109 
Family Poverty 969 
Family Poverty 
Percent(%) 17.5 
Births To Teen 
Mothers 43 
Birth Rate (Per 
1,000) 28.8 
Live Births 320 
Inadequate 
Prenatal Care 57 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 24.7 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 4.0 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 
Male 31.0 
Female 35.8 
29.1 
Infant Mortality 3 
Barnwell 
Fact Sheet 
African 
White American 
11,674 10, 136 
51.8 45.0 
$48,145 $25,583 
$60,965 $33,017 
$22,518 $13,127 
352 830 
11.2 35.7 
17 26 
23.5 33.8 
131 173 
14 43 
NIA NIA 
NIA NIA 
4.8 5.2 
2.4 3.7 
17.4 34.9 
NIA NIA 
NIA NIA 
0 3 
18 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
214 426 73 
0.9 1.9 0.3 
$15,313 $20,568 NIA 
$15,625 $18,563 NIA 
$12,919 $15,788 $2,208 
0 0 17 0 
66.7 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 16 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 2.2 0.0 
0.0 2.4 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 9.4 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 
97 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 126 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 84.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 16.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 90.0 
Barnwell 
Fact Sheet 
African 
White American 
0 17.1 
27.0 67.0 
17.0 83.0 
49.0 51.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
60.0 40.0 
NIA NIA 
19 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
1.0 3.0 2.0 
0.3 0.4 3.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 10.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 146 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 134 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 12 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 94.5 
Female 5.5 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 17.1 
Total Number of 
Businesses 1,450 
Total Firms With 
Paid Employees 331 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 183,505 
Barnwell 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
38 108 
32 102 
6 6 
25.9 73.5 
21.8 72.1 
4.1 1.4 
10.1 26.3 
1,028 302 
225 NIA 
33,435 NIA 
20 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
27.8 0.0 20.1 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 162,316 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $56,581 
Median Family 
Income($) $66,996 
Per Capita 
Income($) $32,725 
Family Poverty 2,726 
Family Poverty 
Percent(%) 6.1 
Births To Teen 
Mothers 141 
Birth Rate (Per 
1,000) 16.0 
Live Births 2,027 
Inadequate 
Prenatal Care 379 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 17.1 
Students 
Repeating One 
of Grades K - 8 
(%) 2.4 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 18.8 
Male 20.6 
Female 16.9 
Beaufort 
Fact Sheet 
African 
White American 
107,613 30,851 
66.3 19.0 
$64,864 $31,957 
$76,017 $39,360 
$38,275 $16,705 
1,133 1,482 
3.2 20.5 
85 56 
14.1 20.4 
1,099 546 
250 115 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.3 4.3 
0.8 2.5 
8.4 33.3 
NIA NIA 
NIA NIA 
21 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
206 19,056 1,728 
0.2 11.7 1.1 
$46,250 $43,461 $52,679 
$75,833 $42,722 $82,711 
$31,656 $13,522 $33,044 
1 702 0 
1.0 NIA 19.9 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 380 NIA 
NIA 147 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 3.6 1.2 
0.0 1.7 0.5 
NS 22.9 5.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 435 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Inadequate 
Prenatal Care 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 123 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 570 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 81.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 19.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 95.0 
Beaufort 
Fact Sheet 
African 
White American 
8 2 
5.5 3.6 
36.0 58.0 
33.0 60.0 
43.0 54.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
45.0 55.0 
NIA NIA 
22 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 6.0 6.0 
0.0 6.0 0.0 
1.0 1.0 1.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 5.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 400 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 100 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 100 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 94.9 
Female 4.1 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 8.6 
Total Number of 
Businesses 16,367 
Total Firms 
With Paid 
Employees 4,563 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 1,663,090 
Beaufort 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
94 285 
84 279 
10 6 
23.0 69.7 
20.5 68.2 
2.4 1.5 
7.0 16.2 
13,970 1,217 
3,735 56 
911,290 5,157 
23 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0 21 0 
0 20 0 
0 1 0 
0.0 5.1 0.0 
4.9 0.0 0.0 
0.2 0.0 0.0 
2.7 12.5 8.3 
NIA 328 286 
NIA 68 120 
NIA 10,202 23,081 
County 
Data Category Total 
Population 179,773 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $51,476 
Median Family 
Income($) $57,964 
Per Capita 
Income($) $23,661 
Family Poverty 4,313 
Family Poverty 
Percent(%) 8.5 
Births To Teen 
Mothers 192 
Birth Rate (Per 
1,000) 16.0 
Live Births 2,600 
Inadequate 
Prenatal Care 487 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 13.6 
-
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.2 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 20.9 
Male 21.7 
Female 20.0 
Infant Mortality 21 
Berkeley 
Fact Sheet 
African 
White American 
114,871 44,706 
63.9 24.9 
$57,710 $37,571 
$64,883 $41,618 
$26,430 $17,909 
1,752 2,147 
5.4 20.1 
133 59 
17.4 13.6 
1,664 727 
250 163 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.3 0.7 
0.8 1.4 
14.1 30.6 
NIA NIA 
NIA NIA 
7 14 
24 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
1,109 10,513 4,133 
0.6 5.8 2.3 
$27,281 $36,281 $48,580 
$44,226 $38,071 $53,333 
$15,592 $16,069 $20,745 
61 609 62 
21.6 NIA 31.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 207 NIA 
NIA 74 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
2.6 1.5 1.4 
1.4 1.1 0.0 
41.7 31.7 8.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 198 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 873 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 84.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 16.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 98.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 2.0 
Berkeley 
Fact Sheet 
African 
White American 
3.8 18.9 
62.0 30.0 
50.0 45.0 
53.0 47.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
45.0 50.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
25 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
1.0 6.0 7.0 
1.0 3.0 1.0 
0.5 0.5 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
2.0 2.0 1.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 510 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 485 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 25 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 95.1 
Female 4.9 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 11.9 
Total Number of 
Businesses 12,070 
Total Firms With 
Paid Employees 2,288 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 1,401,343 
Berkeley 
Fact Sheet 
African 
White American 
216 286 
198 279 
18 7 
41.9 55.4 
38.4 54.1 
3.5 1.4 
9.8 17.4 
9,504 1,615 
1,653 NIA 
622,885 NIA 
26 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
1 7 0 
1 7 0 
0 0 0 
0.2 1.4 0.0 
0.2 1.4 0.0 
0.0 0.0 0.0 
35.8 12.7 17.4 
37 NIA 292 
3 NIA 45 
800 NIA 6,655 
County 
Data Category Total 
Population 15,134 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median Household 
Income($) $39,843 
Median Family 
Income($) $51,410 
Per Capita Income 
($) $22,483 
Family Poverty 408 
Family Poverty 
Percent(%) 9.6 
Births To Teen 
Mothers 14 
Birth Rate (Per 
1,000) 15.9 
Live Births 147 
Inadequate 
Prenatal Care 22 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 18.4 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 2.2 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 20.9 
Male 28.0 
Female 15.0 
Infant Mortality 0 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Calhoun 
Fact Sheet 
African 
White American 
7,986 6,426 
52.8 42.5 
$53,283 $30,103 
$70,075 $29,360 
$29,253 $14,352 
88 421 
2.6 21.9 
5 9 
12.6 18.7 
73 68 
8 12 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.6 3.2 
1.3 0.9 
9.5 25.9 
NIA NIA 
NIA NIA 
0 0 
0.0 0.0 
27 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
18 452 3 
0.1 3.0 0.0 
NIA $26,801 NIA 
NIA $41,000 NIA 
NIA $15,294 NIA 
0 34 0 
0.0 6.5 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 6 NIA 
NIA 2 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 7.5 0.0 
0.0 4.5 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 4 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 35 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Aduit 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 88.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 12.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Male(%) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 0.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 65 
Calhoun 
Fact Sheet 
African 
White American 
50.0 50.0 
29.0 71.0 
31.0 69.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
17.0 67.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
17 48 
28 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
5.0 10.0 2.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0 2 0 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 66 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 1 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 98.5 
Female 1.5 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 12.1 
Total Number of 
Businesses 1,038 
Total Firms With 
Paid Employees 255 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 782 
Calhoun 
Fact Sheet 
African 
White American 
16 48 
I 0 
25.4 71.6 
23.9 71.6 
1.5 0.0 
10.5 14.6 
706 NIA 
172 NIA 
534 NIA 
29 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 2 0 
0 0 0 
0.0 3.0 0.0 
0.0 3.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 352,548 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $50,289 
Median Family 
Income($) $63,587 
Per Capita 
Income($) $29,858 
Family Poverty 7,949 
Family Poverty 
Percent(%) 9.6 
Births To Teen 
Mothers 263 
Birth Rate (Per 
1,000) 13.1 
Live Births 4,685 
Inadequate 
Prenatal Care 793 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.4 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 20.2 
Male 21.3 
Female 19.1 
Infant Mortality 27 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Charleston 
Fact Sheet 
African 
White American 
219,204 104,406 
62.2 29.6 
$61,796 $28,373 
$82,087 $34,009 
$37,193 $15,168 
2,625 6,253 
4.7 25.7 
93 170 
7.7 21.2 
2,610 1,663 
256 381 
NIA NIA 
1.1 3.9 
0.6 2.1 
5.4 38.7 
NIA NIA 
NIA NIA 
14 13 
4.7 7.7 
30 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
836 18,392 4,303 
0.2 5.2 1.2 
$40,402 $42,399 $65,042 
$36,458 $37,381 $76,953 
$18,487 $15,602 $36,196 
56 908 14 
33.3 0.0 1.5 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 409 NIA 
NIA 156 NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 2.4 0.7 
1.8 0.6 0.4 
NS 27.5 13.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 
199 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 1,687 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 85.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 15.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 95.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 5.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 1,585 
Charleston 
Fact Sheet 
African 
White American 
45.0 51.0 
25.0 74.0 
34.0 65.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
12.0 88.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
293 1,264 
31 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0.0 3.0 4.0 
0.0 1.0 0.0 
0.3 0.3 0.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
2 22 4 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 1,526 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 59 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 96.3 
Female 'l 7 ..,., 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 9.9 
Total Number of 
Businesses 38,454 
Total Firms With 
Paid Employees 9,907 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 6,065,603 
Charleston 
Fact Sheet 
African 
White American 
264 1,234 
29 30 
18.5 79.6 
16.6 77.7 
1 Q 1 0 
, .u , .J 
7.3 17.1 
32,112 3,793 
7,809 297 
3,089 39,893 
32 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
2 22 4 
0 0 0 
0.1 1.4 0.3 
0.1 1.4 0.3 
(\ (\ (\ (\ (\ (\ 
v.v v.v v.v 
7.3 5.4 12.1 
101 536 509 
27 107 246 
6,986 33,019 33,370 
County 
Data Category Total 
Population 55,351 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $33,512 
Median Family 
Income($) $43,673 
Per Capita 
Income($) $18,030 
Family Poverty 1,958 
Family Poverty 
Percent(%) 13.7 
Births To Teen 
Mothers 111 
Birth Rate (Per 
1,000) 29.6 
Live Births 676 
Inadequate 
Prenatal Care 126 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 27.5 
Students 
Repeating One 
of Grades K - 8 
(%) 2.3 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 22.1 
Male 26.4 
Female 17.6 
Cherokee 
Fact Sheet 
African 
White American 
40,962 11, 119 
74.0 20.1 
$37,859 $22,559 
$47,894 $25,563 
$19,267 $14,357 
1,194 829 
11 32.4 
72 39 
26.5 37.6 
452 196 
69 48 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.9 2.7 
1.9 1.8 
16.8 37.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
33 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
103 2,020 308 
0.2 3.6 0.6 
$25,662 $26,452 $47,708 
$25,662 $26,985 $48,889 
$3,867 $8,310 $16,810 
24 140 0 
61.5 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 28 NIA 
NIA 9 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 2.0 0.0 
0.0 2.3 2.1 
NS 30.3 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total White 
Infant Mortality 4 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 21 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I % ) 137 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 75.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 25.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 90.0 
Cherokee 
Fact Sheet 
African 
American 
3 1 
6.3 5.1 
81.0 19.0 
55.0 39.0 
68.0 32.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
43.0 57.0 
NIA NIA 
34 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
0.5 4.0 0.5 
0.3 0.3 0.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 10.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 511 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 461 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 50 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 90.3 
Female 9.7 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 15.3 
Total Number of 
Businesses 3,432 
Total Firms 
With Paid 
Employees 909 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 553,058 
Cherokee 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
283 219 
241 211 
42 8 
54.8 42.4 
46.7 40.9 
8.1 1.6 
15.1 16.9 
2,870 NIA 
626 NIA 
237,109 NIA 
35 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0 9 0 
0 9 0 
0 0 0 
0.0 1.7 0.0 
0.0 1.7 0.0 
0.0 0.0 0.0 
34.9 16 .. 5 8.0 
NIA NIA 36 
NIA NIA 28 
NIA NIA 2,054 
County 
Data Category Total 
Population 33,028 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household Income 
($) $32,718 
Median Family 
Income($) $42,032 
Per Capita 
Income($) $17,927 
Family Poverty 1,269 
Family Poverty 
Percent(%) 14.8 
Births To Teen 
Mothers 62 
Birth Rate (Per 
1,000) 31.6 
Live Births 442 
Inadequate 
Prenatal Care 74 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 23.8 
Students 
Repeating One of 
Grades K-8 (%) 3.5 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 27.8 
Male 27.9 
Female 27.7 
Infant Mortality 4 
Chester 
Fact Sheet 
African 
White American 
19,510 12,329 
59.1 37.3 
$37,175 $24,208 
$50,301 $30,282 
$20,856 $13,352 
618 916 
11.1 31.1 
32 30 
31.4 31.9 
231 203 
24 50 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.8 5.6 
1.6 2.9 
20.5 36.6 
NIA NIA 
NIA NIA 
2 2 
36 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
196 496 76 
0.6 1.5 0.2 
$41,875 $25,984 $72,889 
$82,750 $22,500 NIA 
$14,824 $11,164 $55,245 
0 25 0 
0.0 NIA 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 7 NIA 
NIA 0 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 1.9 5.6 
7.1 2.8 0.0 
NS 30.3 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0 0 0 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 9.0 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 18 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 92 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 83.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 17.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 95.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 5.0 
Chester 
Fact Sheet 
African 
White American 
8.5 9.8 
56.0 28.0 
38.0 59.0 
50.0 50.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
47.0 47.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
37 
Native 
American 
NIA 
0.0 
0.0 
0.0 
NIA 
NIA 
1.6 
NIA 
NIA 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
0.0 17.0 
3.0 0.0 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.7 1.7 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 120 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 118 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 2 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC) Male (%) 98.3 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC) Female (%) 1.7 
Annual Average 
Unemployment 17.0 
Total Number of 
Businesses 1,724 
Total Firms With 
Paid Employees 508 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 255,485 
Chester 
Fact Sheet 
African 
White American 
42 73 
40 73 
2 0 
35.0 60.8 
33.3 60.8 
1.7 0.0 
14.1 22.0 
1,377 NIA 
304 NIA 
86,755 NIA 
38 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
1 3 0 
1 3 0 
0 0 0 
0.0 2.5 0.0 
0.8 2.5 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 34.5 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 46,462 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median Household 
Income($) $31,279 
Median Family 
Income($) $40,875 
Per Capita Income 
($) $17,464 
Family Poverty 1,645 
Family Poverty 
Percent(%) 14.0 
Births To Teen 
Mothers 78 
Birth Rate (Per 
1,000) 25.0 
Live Births 518 
Inadequate 
Prenatal Care 84 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 26.5 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.9 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 24.2 
Male 25.8 
Female 22.6 
Infant Mortality 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 435 
Chesterfield 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
28,668 15,154 59 
61.7 32.6 0.1 
$36,257 $24,601 $70,473 
$48,856 $30,125 $70,676 
$20,361 $12,441 $34,640 
789 1003 0 
9.8 28.8 0.0 
40 38 NIA 
21.3 30.6 NIA 
291 209 NIA 
36 42 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
2.4 3.1 0.0 
1.0 1.4 0.0 
14.4 38.7 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
2 2 NIA 
39 
Hispanic-
Latino Asian 
1,646 188 
3.5 0.4 
$30,690 $140,250 
$29,663 $140,250 
$12,045 $16,340 
70 0 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
18 NIA 
6 NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.0 0.0 
1.6 0.0 
32.1 NS 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Inadequate 
Prenatal Care 84 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 22 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 94 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 91.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 9.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Male(%) 89.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 11.0 
Chesterfield 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
36 42 NIA 
50.0 41.0 0.0 
41.0 52.0 2.0 
37.0 62.0 0.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
32.0 68.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
40 
Hispanic-
Latino Asian 
6 NIA 
5.0 9.0 
4.0 0.0 
0.6 0.6 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 150 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 138 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 12 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 92.7 
Female 7.3 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 12.3 
Total Number of 
Businesses 3,159 
Total Firms With 
Paid Em_ployees 719 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 364,693 
Chesterfield 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
55 93 1 
45 91 1 
10 2 0 
36.4 61.6 0.7 
29.8 60.3 0.7 
6.6 1.3 0.0 
9.9 17.7 0.0 
2,428 497 NIA 
531 9 NIA 
129,744 673 NIA 
41 
Hispanic-
Latino Asian 
1 0 
1 0 
0 0 
0.7 0.0 
0.7 0.0 
0.0 0.0 
0.0 6.6 
25 NIA 
5 NIA 
296 NIA 
County 
Data Category Total 
Population 34,746 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $33,267 
Median Family 
Income($) $40,451 
Per Capita 
Income($) $17,147 
Family Poverty 1, 158 
Family Poverty 
Percent(%) 13.1 
Births To Teen 
Mothers 40 
Birth Rate (Per 
1,000) 19.0 
Live Births 362 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing 
High School (%) 20.1 
Students 
Repeating One 
of Grades K - 8 
(%) 3.4 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 28.8 
Male 38.4 
Female 20.1 
Infant Mortality 5 
Clarendon 
Fact Sheet 
African 
White American 
16,079 17,364 
46.3 50.0 
$46,651 $22,656 
$52,065 $29,427 
$23,223 $11,737 
245 1,179 
1 23.3 
14 26 
16.4 20.7 
129 215 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.0 5.6 
1.3 2.1 
23.5 41.8 
NIA NIA 
NIA NIA 
2 3 
42 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
58 921 0 
0.2 2.7 0.0 
$16,691 $52,366 NIA 
NIA $46,641 NIA 
NIA $10,849 NIA 
0 11 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 18 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
12.5 11.5 0.0 
0.0 4.0 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 13.8 
Inadequate 
Prenatal Care 75 
Drug Use 
Among Students 
(Total I Percent) 47 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I % ) 91 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Male(%) 80.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 20.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Male(%) 89.0 
Clarendon 
Fact Sheet 
African 
White American 
13.8 13.8 
15 56 
40.0 51.0 
26.0 74.0 
21.0 79.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
17.0 83.0 
NIA NIA 
43 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA 4 NIA 
0.0 8.0 9.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 11.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 196 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 190 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 6 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 98.5 
Female 1.5 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 19.4 
Total Number of 
Businesses 2,730 
Total Firms 
With Paid 
Employees 441 
Payroll 
Employment 
($1,000) 130,167 
White 
Clarendon 
Fact Sheet 
African 
American 
NIA NIA 
38 153 
35 150 
3 3 
19.3 77.7 
17.8 76.1 
1.5 1.5 
12.2 27.8 
NIA 821 
NIA NIA 
NIA NIA 
44 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 0 
0.0 2.5 0.0 
0.0 2.5 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 50.0 4.8 
NIA NIA 51 
NIA NIA 42 
NIA NIA 1,053 
County 
Data Category Total 
Population 68,500 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $37,490 
Median Family 
Income($) $46,613 
Per Capita 
Income($) $20,041 
Family Poverty 2,428 
Family Poverty 
Percent(%) 13.1 
Births To Teen 
Mothers 28 
Birth Rate (Per 
1,000) 32.3 
Live Births 823 
Inadequate 
Prenatal Care 151 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 23.7 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 3.2 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 18.3 
Male 18.6 
Female 18.1 
Infant Mortality 10 
Darlington 
Fact Sheet 
African 
White American 
37,962 28,228 
55.4 41.2 
$46,548 $26,993 
$59,006 $33,729 
$25,482 $12,810 
948 1,881 
8.5 26.8 
42 84 
18.8 34.2 
407 403 
57 90 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.8 5.0 
1.4 3.2 
11.7 23.9 
NIA NIA 
NIA NIA 
4 6 
45 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
128 1,146 227 
0.2 1.7 0.3 
$31,635 $26,375 $67,308 
$36,667 $20,719 $39,231 
$18,749 $9,616 $57,756 
26 96 0 
40.6 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 13 NIA 
NIA 4 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
0.0 1.2 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 133 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I % ) 152 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 75.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 25.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 86.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 14.0 
Darlington 
Fact Sheet 
African 
White American 
9.6 14.8 
45.0 53.0 
37.0 52.0 
48.0 52.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
10.0 90.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
46 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0.0 1.0 2.0 
0.3 1.6 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 241 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 228 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 13 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 94.7 
Female 5.3 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 15.5 
Total Number of 
Businesses 4,540 
Total Firms With 
Paid Employees 1,047 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 693,304 
Darlington 
Fact Sheet 
African 
White American 
74 164 
65 160 
9 4 
30.6 67.8 
26.9 66.1 
3.7 1.7 
9.3 22.5 
3,317 NIA 
756 NIA 
199,737 NIA 
47 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 3 0 
0 3 0 
0 0 0 
0.0 1.2 0.0 
0.0 1.2 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 23.0 6.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 386,665 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $31,289 
Median Family 
Income($) $41,124 
Per Capita 
Income($) $18,221 
Family Poverty 1,226 
Family Poverty 
Percent(%) 12 
Births To Teen 
Mothers 73 
Birth Rate (Per 
1,000) 29.3 
Live Births 454 
Inadequate 
Prenatal Care 89 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 28.2 
Students 
Repeating One of 
Grades K-8 (%) 2.6 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 31.7 
Male 29.5 
Female 33.8 
Infant Mortality 9 
Colleton 
Fact Sheet 
African 
White American 
21,532 15,414 
55.7 39.9 
$39,508 $22,213 
$48,920 $28,263 
$22,432 $12,522 
372 1,122 
6.0 29.3 
31 42 
24.5 34.3 
213 213 
21 52 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.9 3.9 
1.9 1.9 
15.6 47.1 
NIA NIA 
NIA NIA 
1 8 
48 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
392 1,071 21 
1.0 2.8 0.0 
$28,190 $54,440 NIA 
NIA $53,836 NIA 
$11,592 $10,960 $20,681 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 28 NIA 
NIA 16 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
4.2 1.9 0.0 
10.3 2.2 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 19.8 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 26 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 148 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 78.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 22.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 0.0 
Colleton 
Fact Sheet 
African 
White American 
4.2 37.8 
46.0 50.0 
33.0 61.0 
45.0 55.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
13.0 87.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
49 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA 16.0 NIA 
0.0 4.0 4.0 
2.0 1.0 2.0 
0.3 0.3 0.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 204 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 194 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 10 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 95 .1 
Female 4.9 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 14.2 
Total Number of 
Businesses 3,261 
Total Firms With 
Paid Employees 653 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 211,910 
Colleton 
Fact Sheet 
African 
White American 
58 145 
52 141 
6 4 
28.4 71.7 
25.5 69.1 
2.9 2.0 
12.5 17.1 
2,401 666 
467 NIA 
104,519 NIA 
so 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0.0 0.5 0.0 
0.0 0.5 0.0 
0.0 0.0 0.0 
23.5 0.0 22.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 31,733 
Percent Population 
(%) 100.0 
Median Household 
Income($) $26,668 
Median Family 
Income($) $31,543 
Per Capita Income 
($) $14,569 
Family Poverty 1,813 
Family Poverty 
Percent(%) 22 
Births To Teen 
Mothers 2,184 
Birth Rate (Per 
1,000) 
Live Births 57,100 
Inadequate 
Prenatal Care 88 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 31.6 
Students Repeating 
One of Grades K -
8 (%) 2.8 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 26.7 
Male 31.4 
Female 21.3 
Infant Mortality 3 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 6.9 
Dillon 
Fact Sheet 
African 
White American 
14,946 14,871 
47.1 46.9 
$35,701 $21,212 
$43,357 $24,064 
$18,379 $11,298 
417 1,495 
9.9 40.5 
28 44 
23.3 33.4 
167 252 
21 64 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.7 3.7 
1.6 1.7 
18.7 31.1 
NIA NIA 
NIA NIA 
0 3 
0 11.8 
51 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
568 821 5 
1.8 2.6 0.0 
$13,166 $13,974 NA 
$13,630 $14,103 NA 
$8,960 $4,390 $10,860 
143 65 0 
39.4 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 18 NIA 
NIA 3 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
5.8 1.0 16.7 
2.8 4.7 0.0 
50.0 NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 79 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 267 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 82.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Female 
(%) 18.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Male(%) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 0.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 165 
Dillon 
Fact Sheet 
African 
White American 
33.0 
19.0 
30.0 
NIA 
NIA 
33.0 
NIA 
NIA 
48 
52 
Native 
American 
67.0 0.0 
76.0 1.5 
60.0 3.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
67.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
106 4 
Hispanic-
Latino Asian 
0.0 0.0 
1.0 1.0 
3.0 3.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
1 0 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 148 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 17 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 90.1 
Female 9.9 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 15.2 
Total Number of 
Businesses 1,647 
Total Firms With 
Paid Employees 469 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 204,815 
Dillon 
Fact Sheet 
African 
White American 
38 
10 
28.9 
22.9 
6.0 
9.3 
1,154 
338 
85,523 
53 
106 
6 
67.5 
63.9 
3.6 
20.2 
NIA 
NIA 
NIA 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
3 1 0 
1 0 0 
2.4 0.6 0.0 
1.8 0.6 0.0 
0.6 0.0 0.0 
35.8 0.0 22.5 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 136,836 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $54,912 
Median Family 
Income($) $63,756 
Per Capita 
Income($) $24,736 
Family Poverty 2,782 
Family Poverty 
Percent(%) 7.6 
Births To Teen 
Mothers 132 
Birth Rate (Per 
1,000) 12.9 
Live Births 1,833 
Inadequate 
Prenatal Care 267 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 12.9 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.3 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 19.7 
Male 19.2 
Female 20.0 
Infant Mortality 9 
Dorchester 
Fact Sheet 
African 
White American 
89,967 34,237 
65.7 25.0 
$62,847 $36,542 
$73,164 $39,092 
$28,155 $17,092 
1,269 1,607 
4.9 18.6 
75 56 
11.2 15.9 
1,189 257 
136 97 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.6 2.1 
0.7 1.1 
10.3 33.9 
NIA NIA 
NIA NIA 
3 6 
54 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
860 6,021 1,867 
0.6 4.4 1.4 
$45,618 $45,426 $42,207 
$47,026 $34,906 $52,543 
$39,681 $13,302 $23,448 
0 200 82 
0.0 19.2 17.4 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 113 NIA 
NIA 33 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.7 1.7 0.6 
0.8 0.7 0.5 
NS 20.9 6.1 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 4.9 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 224 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 564 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 79.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 21.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 82.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 18.0 
Dorchester 
Fact Sheet 
African 
White American 
2.3 11.2 
59.0 35.0 
46.0 53.0 
48.0 51.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
46.0 54.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
55 
Native 
American 
NIA 
0.0 
1.0 
0.3 
NIA 
NIA 
0.0 
NIA 
NIA 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
4.0 5.0 
1.0 0.0 
0.3 0.3 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 387 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 368 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 19 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 95.1 
Female 4.9 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 9.9 
Total Number of 
Businesses 7,692 
Total Firms With 
Paid Employees 1,912 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 730,609 
Dorchester 
Fact Sheet 
African 
White American 
152 228 
139 223 
13 5 
39.1 58.6 
35.7 57.3 
3.3 1.3 
8.3 15.1 
7,396 1,516 
1,463 71 
314,802 6,764 
56 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 6 0 
0 6 0 
0 1 0 
0.0 1.8 0.0 
0.0 1.5 0.0 
0.0 0.3 0.0 
9.1 4.4 13.7 
27 197 NIA 
6 7 NIA 
18,449 2,219 NIA 
County 
Data Category Total 
Population 26,763 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $44,208 
Median Family 
Income($) $59,067 
Per Capita 
Income($) $20,567 
Family Poverty 756 
Family Poverty 
Percent(%) 11.9 
Births To Teen 
Mothers 20 
Birth Rate (Per 
1,000) 25.0 
Live Births 205 
Inadequate 
Prenatal Care 42 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 19.5 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 3.1 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 27.1 
Male 28.3 
Female 26.0 
Infant Mortality 2 
Edgefield 
Fact Sheet 
African 
White American 
15,022 10,123 
56.1 37.8 
$59,054 $28,377 
$66,823 $35,847 
$25,961 $13,098 
360 556 
8.4 26.9 
5 15 
5.6 22.6 
85 109 
8 27 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.1 3.7 
2.1 3.7 
19.8 35.8 
NIA NIA 
NIA NIA 
1 1 
57 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
10 1,397 46 
0.0 5.2 0.2 
NIA $20,759 $7,386 
NIA $20,313 NIA 
$4,302 $7,134 $5,878 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 11 NIA 
NIA 7 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 4.1 0.0 
0.0 1.3 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 9.8 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 30 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I % ) 86 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 80.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 20.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 80.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 20.0 
Edgefield 
Fact Sheet 
African 
White American 
10.6 9.0 
33.0 63.0 
30.0 67.0 
40.0 57.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
60.0 30.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
58 
Native 
American 
NIA 
0.0 
0.0 
0.0 
NIA 
NIA 
0.0 
NIA 
NIA 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
0.0 3.0 
2.0 0.0 
1.0 1.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
10.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 126 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 121 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 5 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 96.0 
Female 4.0 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 11.0 
Total Number of 
Businesses 1,797 
Total Firms With 
Paid Employees 263 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 93,313 
Edgefield 
Fact Sheet 
African 
White American 
35 88 
33 85 
2 3 
27.8 69.8 
26.2 67.5 
1.6 2.4 
9.1 14.4 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
59 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 3 0 
0 3 0 
0 0 0 
0.0 2.4 0.0 
0.0 2.4 0.0 
0.0 0.0 0.0 
47.1 0.0 7.2 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 23,804 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $35,452 
Median Family 
Income($) $45,275 
Per Capita 
Income($) $20,162 
Family Poverty 743 
Family Poverty 
Percent(%) 12.1 
Births To Teen 
Mothers 20 
Birth Rate (Per 
1,000) 12.1 
Live Births 213 
Inadequate 
Prenatal Care 47 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 18.3 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 2.1 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 36.6 
Male 38.6 
Female 33.9 
Infant Mortality 5 
Fairfield 
Fact Sheet 
African 
White American 
9,087 14,372 
38.2 60.4 
$49,847 $26,847 
$60,599 $34,375 
$28,207 $15,274 
64 918 
2.4 26.8 
9 20 
21.7 19.4 
63 144 
9 36 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.6 3.1 
1.7 0.9 
35.9 36.3 
NIA NIA 
NIA NIA 
0 5 
60 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 82 21 
0.0 0.3 0.1 
NA $40,441 NA 
NA NA NA 
NA $8,671 NA 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 6 NIA 
NIA 2 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 39 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 97 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 100.0 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 80.0 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 20.0 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 100.0 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 91.0 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 9.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 124 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 119 
Fairfield 
Fact Sheet 
African 
White American 
0 34.5 
18.0 79.0 
11.0 89.0 
23.0 77.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
27.0 73.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
28 95 
26 92 
61 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 3.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0 1 0 
0 1 0 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 5 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 96.0 
Female 4.0 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 13.8 
Total Number of 
Businesses 1,148 
Total Firms With 
Paid Employees 246 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 177,095 
Fairfield 
Fact Sheet 
African 
White American 
2 3 
22.4 76.0 
20.8 73.6 
1.6 2.4 
11.2 15.7 
670 374 
128 NIA 
45,280 NIA 
62 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 0 0 
0.0 0.8 0.0 
0.0 0.8 0.0 
0.0 0.0 0.0 
-- - 12.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 136,714 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $41,738 
Median Family 
Income($) $49,846 
Per Capita 
Income($) $22,381 
Family Poverty 4,365 
Family Poverty 
Percent(%) 12.1 
Births To Teen 
Mothers 218 
Birth Rate (Per 
1,000) 24.1 
Live Births 1,832 
Inadequate 
Prenatal Care 392 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing 
High School(%) 17.2 
Students 
Repeating One 
of Grades K - 8 
(%) 2.6 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 35.3 
Male 37.0 
Florence 
Fact Sheet 
African 
White American 
74,003 56,012 
54.1 41.0 
$51,582 $30,816 
$63,926 $34,154 
$27,942 $14,884 
1,229 3,861 
5.6 27.4 
68 150 
15.4 32.5 
817 957 
117 251 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.6 3.9 
1.2 2.5 
8.4 49.3 
NIA NIA 
63 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
167 3,036 1,498 
0.1 2.7 1.1 
$29,500 $31,860 $67,806 
$27,667 $31,381 $68,316 
$16,056 $14,056 $43,461 
9 133 13 
9.6 20.1 3.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 57 NIA 
NIA 24 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
2.6 3.9 0.5 
3.7 0.6 1.1 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total White 
Female 32.0 
Infant Mortality 31 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 16.9 
Drug Use 
Among Students 
(Total I Percent) 74 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 412 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 79.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 21.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Florence 
Fact Sheet 
African 
American 
NIA NIA 
4 27 
4.6 28.1 
49.0 50.0 
29.0 71.0 
37.0 62.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
13.0 86.0 
64 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 1.0 1.0 
0.0 0.0 0.0 
0.3 0.4 0.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.3 0.4 0.3 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 95.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 5.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SC DOC) 978 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 916 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 68 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 93.8 
Female 6.2 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 12.8 
Total Number of 
Businesses 10,444 
Total Firms 
With Paid 
Employees 2,449 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 1,632,044 
White 
Florence 
Fact Sheet 
African 
American 
NIA NIA 
NIA NIA 
225 743 
195 713 
30 30 
23.0 75.9 
19.9 72.8 
3.1 3.1 
8.3 19.6 
7,578 1,981 
1,805 50 
605,497 8,403 
65 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
2 6 0 
2 6 0 
0 6 0 
0.2 0.6 0.0 
0.2 0.6 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 6.5 2.9 
NIA 110 234 
NIA 28 116 
NIA 2,521 12,101 
County 
Data Category Total 
Population 60,285 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median Household 
Income($) $42,472 
Median Family 
Income($) $54,969 
Per Capita Income 
($) $24,513 
Family Poverty 1,366 
Family Poverty 
Percent(%) 8.9 
Births To Teen 
Mothers 65 
Birth Rate (Per 
1,000) 19.2 
Live Births 588 
Inadequate 
Prenatal Care 113 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 17.0 
Students 
Repeating One of 
Grades K-8 (%) 2.1 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 23.3 
Male 26.9 
Female 19.2 
Infant Mortality 7 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 11.9 
Georgetown 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
37,448 20,382 
62.1 33.8 
$52,597 $23,739 
$63,138 $30,578 
$30,874 $13,466 
464 1,142 
4.2 27.4 
26 39 
14.1 25.4 
274 291 
31 73 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.1 3.8 
0.8 2.0 
12.8 36.5 
NIA NIA 
NIA NIA 
1 6 
3.4 20.5 
66 
Hispanic-
Latino Asian 
45 1,844 218 
0.1 3.1 0.4 
NIA $26,111 $38,154 
NIA $17,070 $48,345 
NIA $10,316 $19,643 
0 128 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 23 NIA 
NIA 9 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 1.4 0.0 
0.0 0.5 3.2 
NS 15.8 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 98 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 243 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 73.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 27.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 92.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 8.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 325 
Georgetown 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
35.0 57.0 
37.0 62.0 
38.0 61.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
28.0 69.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
89 230 
67 
Hispanic-
Latino Asian 
0.0 4.0 8.0 
0.0 1.0 0.0 
0.3 0.3 0.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.0 1.0 1.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
2 6 0 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 312 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 15 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 92.7 
Female 7.3 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 13.1 
Total Number of 
Businesses 6,934 
Total Firms With 
Paid Employees 1,831 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 650,436 
Georgetown 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
79 226 
10 4 
27.4 70.8 
24.3 69.5 
3.1 1.2 
11.1 17.1 
5,853 683 
1,507 54 
335,025 3,040 
68 
Hispanic-
Latino Asian 
2 5 0 
0 1 0 
0.0 1.8 0.0 
0.0 1.5 0.0 
0.0 3.0 0.0 
--
16.7 13.7 
NIA NIA 31 
NIA NIA 4 
NIA NIA 2,874 
County 
Data Category Total 
Population 69,531 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household Income 
($) $37,911 
Median Family 
Income($) $47,481 
Per Capita 
Income($) $21,026 
Family Poverty 2,416 
Family Poverty 
Percent(%) 13.6 
Births To Teen 
Mothers 107 
Birth Rate (Per 
1,000) 22.4 
Live Births 890 
Inadequate 
Prenatal Care 137 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 22.8 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.6 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 20.0 
Male 22.0 
Female 16.7 
Infant Mortality 10 
Greenwood 
Fact Sheet 
African 
White American 
42,674 21,082 
61.4 30.3 
$44,200 $25,158 
$57,408 $31,754 
$24,958 $14,061 
1,006 1,431 
8.3 28.8 
60 47 
20.8 24.7 
436 347 
38 73 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.7 2.3 
0.6 1.8 
12.4 34.1 
NIA NIA 
NIA NIA 
5 5 
69 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
33 3,773 648 
0.0 5.4 0.9 
$127,500 $21,792 $100,375 
$138,500 $25,579 $102, 125 
$5,109 $9,817 $43,130 
0 381 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 107 NIA 
NIA 26 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.8 1.3 
12.5 2.8 1.6 
NS 14.1 20.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 11.2 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 59 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I % ) 581 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 79.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 21.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 94.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 6.0 
Greenwood 
Fact Sheet 
African 
White American 
9.3 14.2 
51.0 41.0 
27.0 66.0 
36.0 62.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
15.0 85.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
70 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0.0 4.0 8.0 
0.5 6.0 0.5 
0.6 0.7 0.7 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 377 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 363 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 14 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 96.3 
Female 3.7 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 14.4 
Total Number of 
Businesses 5,272 
Total Firms With 
Paid Employees 1,224 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 805,225 
Greenwood 
Fact Sheet 
African 
White American 
105 264 
96 259 
9 5 
27.7 69.7 
25.3 68.3 
2.4 1.3 
10.7 23.3 
4,213 703 
880 NIA 
231,819 NIA 
71 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 8 0 
0 8 0 
0 0 0 
0.0 2.1 0.0 
0.0 2.1 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 13.5 
NIA NIA 67 
NIA NIA 46 
NIA NIA 1,170 
County 
Data Category Total 
Population 452,931 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $48,438 
Median Family 
Income($) $61,594 
Per Capita 
Income($) $26,657 
Family Poverty 10,071 
Family Poverty 
Percent(%) 8.7 
Births To Teen 
Mothers 503 
Birth Rate (Per 
1,000) 16.6 
Live Births 6,153 
Inadequate 
Prenatal Care 1,024 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 17.5 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.7 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 19.0 
Male 20.1 
Female 17.9 
Infant Mortality 32 
Greenville 
Fact Sheet 
African 
White American 
318,545 80,959 
70.3 17.9 
$53,529 $30,238 
$68,303 $35,908 
$29,559 $16,845 
5,849 4,641 
6.4 24.3 
326 177 
14.4 23.5 
3,870 1,459 
482 297 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.0 3.3 
1.5 1.7 
12.2 35.4 
NIA NIA 
NIA NIA 
23 9 
72 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
876 36,453 9,031 
0.2 8.0 2.0 
$33,036 $20,110 $68,456 
$34,931 $32,072 $71,056 
$19,203 $13,722 $30,082 
34 1,932 142 
16.0 4.6 6.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 820 NIA 
NIA 245 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
3.7 2.9 0.6 
2.5 1.5 0.6 
NS 25.3 9.1 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total White 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 5.2 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 313 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 1,604 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 75.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 25.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 93.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 7.0 
Greenville 
Fact Sheet 
African 
American 
4.9 6.1 
57.0 37.0 
42.0 51.0 
54.0 43.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
37.0 59.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
73 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
1.0 8.0 0.0 
0.5 6.0 0.5 
1.0 1.0 1.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.6 1.7 1.7 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 2,035 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 1,873 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 160 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 92.4 
Female 7.6 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 9.3 
Total Number of 
Businesses 42,400 
Total Firms With 
Paid Employees 10,199 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 7,913,33 
Greenville 
Fact Sheet 
African 
White American 
815 1, 158 
709 1,106 
106 52 
39.4 56.0 
34.3 53 .5 
5.1 2.5 
7.8 16.2 
35,786 3,289 
8,034 183 
3,096,295 28,403 
74 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
3 56 3 
2 55 0 
1 1 0 
0.1 2.7 0.1 
0.1 2.7 0.1 
0.0 0.0 0.0 
9.1 6.0 11.3 
155 1,326 920 
52 139 363 
9,161 57,685 63,725 
County 
Data Category Total 
Population 20,987 
Percent Population (%) 100 
Median Household 
Income($) $35,713 
Median Family Income 
($) $43,598 
Per Capita Income ($) $19,223 
Family Poverty 819 
Family Poverty Percent 
(%) 15.7 
Births To Teen Mothers 34 
Birth Rate (Per 1,000) 24.9 
Live Births 230 
Inadequate Prenatal 
Care 47 
Births To Teen Mothers 
Not Completing High 
School(%) 21.7 
Students Repeating One 
of Grades K- 8 (%) 3.4 
Male 
Female 
10th Grade Students 
Not Passing Exit Exam 
(%) 55.7 
Male 59.4 
Female 49.5 
Infant Mortality 1 
Infant Mortality Rate 
(Per 1,000) 7.6 
Hampton 
Fact Sheet 
African 
White American 
8,687 11,278 
41.4 53.7 
$46,298 $26,672 
$53,886 $34,054 
$26,728 $14,084 
194 792 
7.9 29.8 
8 26 
15.9 30.2 
81 141 
6 39 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.7 4.4 
0.0 2.8 
24.3 61.8 
NIA NIA 
NIA NIA 
1 0 
11.6 0 
75 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
23 748 42 
0.1 3.6 0.2 
NIA $29,722 $24,028 
NIA $59,722 NIA 
$14,884 $33,746 $10,171 
0 33 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 8 NIA 
NIA 2 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
0.0 11.5 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 7 
Juvenile Court 
Referrals By Current 
Age 10-16 (Total I%) 91 
Adult Incarceration (SC 
Probation Admissions 
Percent) 100.0 
Adult Incarceration (SC 
Probation Admissions 
Male(%) 89.0 
Adult Incarceration (SC 
Probation Admissions 
Female(%) 11.0 
Adult Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Percent) 100.0 
Adult Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Male(%) 93.0 
Adult Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 7.0 
Adult Incarceration 
Total (SCDOC) 91 
Adult Incarceration (SC 
DOC Male) 87 
Adult Incarceration (SC 
DOC Female) 4 
Adult Incarceration 
Percent (SCDOC) 100.0 
Male 95.7 
Female 4.4 
Hampton 
Fact Sheet 
African 
White American 
57.0 43.0 
14.0 86.0 
25.0 75.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
11.0 89.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
15 76 
13 74 
2 2 
16.5 83.5 
14.3 81.3 
2.2 2.2 
76 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
County 
Data Category Total 
Annual Average 
Unemployment(%) 14.5 
Total Number of 
Businesses 1,787 
Total Firms With Paid 
Employees 361 
Total Annual Payroll 
Employment ($1,000) 131,112 
Hampton 
Fact Sheet 
African 
White American 
10.4 18.8 
1,137 532 
253 25 
82,819 1,170 
77 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
-
0.0 0.9 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 270,943 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median Household 
Income($) $42,183 
Median Family 
Income($) $51,478 
Per Capita Income 
($) $24,144 
Family Poverty 7,583 
Family Poverty 
Percent(%) 10.3 
Births To Teen 
Mothers 270 
Birth Rate (Per 
1,000) 17.7 
Live Births 2,938 
Inadequate 
Prenatal Care 603 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 19.5 
Students 
Repeating One of 
Grades K-8 (%) 1.2 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 19.3 
Male 22.0 
Female 16.5 
Infant Mortality 24 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Horry 
Fact Sheet 
African 
White American 
209,283 36,423 
77.2 13.4 
$45,084 $24,969 
$55,708 $30,023 
$26,886 $13,031 
4,068 2,846 
6.7 30.5 
177 93 
15.0 26.6 
1,957 648 
321 161 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.4 1.9 
0.0 1.3 
12.0 42.1 
NIA NIA 
NIA NIA 
17 7 
7.5 10.6 
78 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
807 16,365 3,129 
0.3 6.0 1.2 
$36,250 $35,885 $46,888 
$35,536 $30,703 $55,121 
$19,382 $12,818 $21,647 
86 916 269 
46.0 24.7 29.7 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 330 NIA 
NIA 119 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.3 1.8 1.2 
0.0 1.4 0.5 
NS 26.3 14.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total White 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 98 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 1,208 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 76.0 NIA 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 24.0 NIA 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Male(%) 91.0 NIA 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 9.0 NIA 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 1,293 
Horry 
Fact Sheet 
African 
American 
67.0 28.0 
57.0 38.0 
66.0 32.0 
NIA 
NIA 
51.0 48.0 
NIA 
NIA 
534 715 
79 
Native 
American 
0.0 
0.5 
0.7 
NIA 
NIA 
6.0 
NIA 
NIA 
3 
Hispanic-
Latino Asian 
25.0 5.0 
3.0 0.5 
0.7 0.6 
NIA NIA 
NIA NIA 
7.0 6.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
40 0 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 1,187 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 106 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 91.9 
Female 8.1 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 11.2 
Total Number of 
Businesses 28,117 
Total Firms With 
Paid Employees 7,474 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 2,775,791 
Horry 
Fact Sheet 
African 
White American 
460 686 
74 29 
40.6 54.4 
35.0 52.2 
5.6 2.2 
10.1 17.9 
24,925 1,328 
6,289 80 
1,593,667 24,624 
80 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
2 39 0 
2 1 0 
0.3 3.0 0.1 
0.2 3.0 0.1 
0.2 0.1 0.0 
52.7 3.7 12.0 
131 431 530 
30 97 203 
1,271 12,173 38,760 
County 
Data Category Total 
Po_pulation 24,792 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $36,504 
Median Family 
Income($) $41,451 
Per Capita 
Income($) $17,366 
Family Poverty 558 
Family Poverty 
Percent(%) 10.7 
Births To Teen 
Mothers 37 
Birth Rate (Per 
1,000) 24.7 
Live Births 308 
Inadequate 
Prenatal Care 69 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 28.3 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.3 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 39.1 
Male 44.6 
Female 34.6 
Infant Mortality 2 
Jasper 
Fact Sheet 
African 
White American 
9,254 11,172 
37.3 45.1 
$41,259 $30,168 
$45,339 $35,550 
$22,079 $13,494 
228 368 
8.6 17.1 
20 17 
30.8 20.0 
111 126 
13 29 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.8 1.4 
3.3 0.7 
37.7 50.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
2 0 
81 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 3,609 107 
0 14.6 0.4 
NIA $45,871 $34,239 
NIA $41,051 $33,967 
NIA $11,265 $22,792 
0 101 0 
0.0 23.4 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 71 NIA 
NIA 27 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 1.5 0.0 
0.0 0.6 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 24 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I % ) 153 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 82.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 18.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 86.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 14.0 
White 
Jasper 
Fact Sheet 
African 
American 
11.0 0.0 
33.0 63.0 
11.0 73 .0 
28.0 71.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
14.0 86.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
82 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 4.0 
0.0 16.0 0.0 
0.7 0.6 0.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 122 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male 115 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 7 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 93.3 
Female 5.7 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 11.8 
Total Number of 
Businesses 1,375 
Total Firms With 
Paid Employees 485 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 224,717 
White 
Jasper 
Fact Sheet 
African 
American 
28 90 
26 86 
2 4 
22.8 73.2 
21.1 69.9 
1.6 3.3 
9.2 14.1 
892 369 
352 NIA 
132,902 NIA 
83 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 4 0 
0 3 0 
0 1 0 
0.0 3.3 0.0 
0.0 2.4 0.0 
0.0 0.8 0.0 
-- 22.2 14.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 61,583 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $44,068 
Median Family 
Income($) $53,601 
Per Capita 
Income($) $22,351 
Family Poverty 1,406 
Family Poverty 
Percent(%) 8.1 
Births To Teen 
Mothers 75 
Birth Rate (Per 
1,000) 18.8 
Live Births 732 
Inadequate 
Prenatal Care 125 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 18.4 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 2.3 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 19.7 
Male 20.0 
Kershaw 
Fact Sheet 
African 
White American 
42,842 15,465 
69.6 25.1 
$51,228 $31,932 
$58,049 $38,214 
$25,057 $15,602 
771 960 
5.9 23.0 
53 22 
18.8 19.0 
504 182 
79 40 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.8 3.4 
1.7 1.7 
13.6 33.0 
NIA NIA 
84 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
279 2,281 281 
0.5 3.7 0.5 
$49,375 $40,313 $19,747 
$49,453 $35,444 $92,188 
$17,232 $11 ,363 $28,539 
1 95 0 
1.5 25.9 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 46 NIA 
NIA 6 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 2.0 2.9 
0.0 0.9 0.0 
NS 28.6 NS 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Female 19.6 
Infant Mortality 3 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 4.1 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 133 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 151 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 79.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 21.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 100.0 
Kershaw 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
2 1 
3.7 5.4 
59.0 32.0 
52.0 39.0 
59.0 39.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
60.0 40.0 
NIA NIA 
85 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 3.0 9.0 
1.0 5.0 1.0 
0.7 0.7 0.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 0.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 216 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 194 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 12 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 94.9 
Female 5.1 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 11.4 
Total Number of 
Businesses 4,840 
Total Firms With 
Paid Employees 1,015 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 398,536 
Kershaw 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
132 80 
127 74 
5 6 
36.9 60.8 
34.1 58.5 
2.8 2.3 
9.9 16.2 
3,663 NIA 
767 NIA 
209,967 NIA 
86 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0 4 0 
0 3 0 
0 1 0 
0.0 1.4 0.0 
0.0 1.4 0.0 
0.0 0.0 0.0 
56.4 0.0 8.6 
NIA NIA 77 
NIA NIA 23,036 
NIA NIA 2,970 
County 
Data Category Total 
Population 76,364 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $42,107 
Median Family 
Income($) $50,494 
Per Capita 
Income($) $20,899 
Family Poverty 2,391 
Family Poverty 
Percent(%) 11.7 
Births To Teen 
Mothers 107 
Birth Rate (Per 
1,000) 24 
Live Births 911 
Inadequate 
Prenatal Care 83 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 17.5 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.6 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 28.5 
Male 31.0 
Female 25.6 
Lancaster 
Fact Sheet 
African 
White American 
53,252 18,194 
69.7 23.8 
$47,834 $25,174 
$57,607 $29,614 
$23,826 $12,397 
1,242 1,401 
8.9 33.1 
69 38 
21.6 27.7 
595 256 
39 28 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.7 2.6 
1.1 1.5 
21.4 46.9 
NIA NIA 
NIA NIA 
87 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
310 3,378 472 
0.4 4.4 0.6 
$24,000 $35,000 $83,401 
$24,250 $35,365 $83,401 
$15,346 $10,587 $52,819 
19 197 0 
36.5 29.6 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 60 NIA 
NIA 16 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
5.9 1.0 0.0 
0.8 0.8 0.0 
NS 19.0 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 8 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 8.8 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 25 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 236 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 81.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 19.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 0.0 
Lancaster 
Fact Sheet 
African 
White American 
Native 
American 
5 3 NIA 
7.8 11.2 NIA 
84.0 12.0 0.0 
55.0 41.0 1.0 
47.0 51.0 0.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
21.0 79.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
88 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 4.0 
3.0 1.0 
0.7 0.7 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 240 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 232 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 8 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 96.4 
Female 3.4 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 13.3 
Total Number of 
Businesses 3,863 
Total Firms With 
Paid Employees 771 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 456,625 
Lancaster 
Fact Sheet 
African 
White American 
82 154 
78 150 
4 4 
34.2 64.2 
32.5 62.5 
1.7 1.7 
11.2 20.2 
3,153 466 
591 NIA 
192,437 NIA 
89 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 4 0 
0 4 0 
0 0 0 
0.0 1.7 0.0 
0.0 1.7 0.0 
0.0 0.0 0.0 
23.9 8.9 8.9 
NIA NIA 65 
NIA NIA 31 
NIA NIA 278 
County 
Data Category Total 
Population 66,623 
Percent Population 
(%) 100 
Median Household 
Income($) $38,829 
Median Family 
Income($) $45,883 
Per Capita Income 
($) $19,636 
Family Poverty 2,186 
Family Poverty 
Percent(%) 12.3 
Births To Teen 
Mothers 108 
Birth Rate (Per 
1,000) 25.5 
Live Births 754 
Inadequate 
Prenatal Care 149 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 25.3 
Students Repeating 
One of Grades K -
8(%) 2.3 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 28.5 
Male 29.9 
Female 28.2 
Infant Mortality 4 
Laurens 
Fact Sheet 
African 
White American 
45,976 16,649 
69 25 
$42,642 $29,949 
$50,871 $35,105 
$21,595 $15,586 
1, 191 932 
9 21.6 
69 39 
22.8 32.0 
467 223 
65 54 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.4 4.5 
1.2 2.3 
21.6 39.7 
NIA NIA 
NIA NIA 
4 0 
90 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
36 2,707 166 
0.1 4.1 0.2 
$29,097 $28,467 $52,841 
$29,097 $19,250 $85,278 
$22,962 $10,080 $22,060 
0 330 0 
0.0 56.4 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 63 NIA 
NIA 30 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 1.7 0.0 
0.0 0.9 0.0 
NS 30.0 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 5.3 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 67 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 222 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 77.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Female 
(%) 23.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Male(%) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 0.0 
Laurens 
Fact Sheet 
African 
White American 
7.6 0 
67.0 30.0 
45.0 45.0 
67.0 30.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
43.0 57.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
91 
Native 
American 
NIA 
0.0 
1.0 
1.0 
NIA 
NIA 
0.0 
NIA 
NIA 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
0.0 3.0 
8.0 1.0 
1.0 1.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration Total 
(SCDOC) 284 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 259 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 25 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 94.5 
Female 9.5 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 12.4 
Total Number of 
Businesses 5,111 
Total Firms With 
Paid Employees 1,053 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 423,197 
Laurens 
Fact Sheet 
African 
White American 
137 144 
117 139 
20 5 
48.2 50.7 
41.2 48.9 
7.0 1.8 
11.4 15.8 
NIA 476 
NIA 14 
NIA 7,119 
92 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 3 0 
0 3 0 
0 0 0 
0.0 1.1 0.0 
0.0 1.1 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 17.1 10.7 
NIA 85 NIA 
NIA 1 NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 19,160 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $27,755 
Median Family 
Income($) $39,719 
Per Capita 
Income($) $14,675 
Family Poverty 873 
Family Poverty 
Percent(%) 17.4 
Births To Teen 
Mothers 33 
Birth Rate (Per 
1,000) 29.6 
Live Births 185 
Inadequate 
Prenatal Care 36 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 22.7 
Students 
Repeating One 
of Grades K - 8 
(%) 1.9 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 31.1 
Male 31.1 
Lee 
Fact Sheet 
African 
White American 
6,239 12,340 
32.6 64.6 
$39,955 $24,048 
$56,341 $28,346 
$22,671 $10,856 
116 788 
7.7 29.5 
10 23 
34.8 27.8 
53 131 
6 29 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.4 2.6 
2.7 1.4 
NS 32.5 
NIA NIA 
93 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
6 368 29 
0 1.9 0.2 
NIA $46,250 NIA 
NIA NIA NIA 
$15,950 $11,022 NIA 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 1 NIA 
NIA 1 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
Female 31.1 
Infant Mortality 2 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 10.8 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 9 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 47 
-
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 74.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 26.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 80.0 
Lee 
Fact Sheet 
NIA NIA 
0 2 
0 15.3 
0.0 100.0 
2.0 91.0 
13.0 88.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 100.0 
NIA NIA 
94 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
2.0 2.0 2.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 20.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 111 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 104 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 7 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 93.7 
Female 6.3 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 17.3 
Total Number of 
Businesses 652 
Total Firms 
With Paid 
Employees 259 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 62,441 
Lee 
Fact Sheet 
NIA NIA 
16 94 
12 91 
4 3 
14.3 83.9 
10.7 81.3 
3.6 2.7 
10.0 21.1 
453 NIA 
213 NIA 
42,655 NIA 
95 
NIA NIA NIA 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0.0 0.9 0.0 
0.0 0.9 0.0 
0.0 0.0 0.0 
38.9 -- 15.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 262,424 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $53,644 
Median Family 
Income($) $66,041 
Per Capita 
Income($) $26,774 
Family Poverty 5,182 
Family Poverty 
Percent(%) 7.4 
Births To Teen 
Mothers 243 
Birth Rate (Per 
1,000) 14.1 
Live Births 3,332 
Inadequate 
Prenatal Care 469 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 15.4 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.2 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 22.0 
Male 24.0 
Lexington 
Fact Sheet 
African 
White American 
202,091 36,919 
77 14.4 
$57,878 $33,972 
$70,293 $37,408 
$28,886 $17,799 
3,126 2,099 
5.3 23.7 
175 68 
13 17.6 
2,275 664 
259 126 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.4 2.2 
0.7 1.4 
13.9 37.8 
NIA NIA 
96 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
789 14,255 2,524 
0.3 5.4 1.3 
$43,068 $39,443 $59,125 
$35,114 $41,321 $81,328 
$22,325 $16,086 $27,459 
113 700 66 
42.3 26.7 7.4 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 289 NIA 
NIA 81 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.4 1.5 0.4 
0.0 0.7 0.1 
NS 24.2 20.0 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Female 19.5 
Infant Mortality 26 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 8 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 172 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 805 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 79.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 21.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 93.0 
Lexington 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
11 15 
4.3 22.2 
77.0 21.0 
57.0 40.0 
63.0 35.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
48.0 49.0 
NIA NIA 
97 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 4.0 2.0 
0.5 3.0 0.5 
0.7 0.7 0.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.7 0.6 0.7 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 7.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 1,142 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 1,039 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 103 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 91.1 
Female 8.9 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 9.1 
Total Number of 
Businesses 22,886 
Total Firms 
With Paid 
Employees 4,962 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 2,648,507 
Lexington 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
518 597 
490 523 
28 74 
51.6 44.8 
45.2 42.4 
6.4 2.4 
7.8 16.3 
20,223 1,257 
3,912 62 
1,410,579 8,213 
98 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0 26 0 
0 25 1 
0 1 0 
0.0 2.2 0.1 
0.0 2.2 0.1 
0.0 0.1 0.0 
0.0 10.1 7.8 
94 340 429 
NIA 58 139 
19,438 6,571 519 
County 
Data Category Total 
Population 10, 140 
Percent Population 
(%) 100 
Median Household 
Income($) $38,385 
Median Family 
Income($) $49,033 
Per Capita Income 
($) $21,313 
Family Poverty 158 
Family Poverty 
Percent(%) 5.4 
Births To Teen 
Mothers 7 
Birth Rate (Per 
1,000) 18.5 
Live Births 55 
Inadequate 
Prenatal Care 10 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 20.0 
Students Repeating 
One of Grades K -
8 (%) 2.9 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 48.4 
Male 51.7 
Female 45.5 
Infant Mortality 1 
McCormick 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
4,885 4,938 0 
48.2 48.7 0 
$50,263 $27,007 NIA 
$64,180 $35,617 NIA 
$31,041 $11,644 NIA 
51 188 0 
3.1 16.9 0.0 
1 6 NIA 
9.4 22.1 NIA 
19 36 NIA 
2 8 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
6.0 3.4 0.0 
1.5 2.0 0.0 
27.3 54.2 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0 1 NIA 
99 
Hispanic-
Latino Asian 
88 19 
0.9 0.2 
$90,781 $41,167 
$90,938 NIA 
$15,698 $39,490 
0 0 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
NS NS 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 18.2 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 1 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 37 
Adult Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 80.0 
Adult Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Female 
(%) 20.0 
Adult Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 71.0 
Adult Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Female 
(%) 29.0 
McCormick 
Fact Sheet 
African 
White American 
0.0 27.8 
100.0 0.0 
27.0 73.0 
50.0 50.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
14.0 86.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
100 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult Incarceration 
Total (SCDOC) 55 
Adult Incarceration 
(SC DOC Male) 51 
Adult Incarceration 
(SC DOC Female) 4 
Adult Incarceration 
Percent 100.0 
Male 92.7 
Female 7.3 
Annual Average 
Unemployment(%) 13.7 
Total Number of 
Businesses 866 
Total Firms With 
Paid Employees 65 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 16, 755 
McCormick 
Fact Sheet 
African 
White American 
11 44 
11 40 
0 4 
20.0 80.0 
20.0 72.7 
0.0 7.3 
5.4 20.7 
573 249 
33 NIA 
6,036 NIA 
101 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
--
0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 33,038 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household Income 
($) $30,562 
Median Family 
Income($) $39,235 
Per Capita 
Income($) $16,783 
Family Poverty 1,329 
Family Poverty 
Percent(%) 15.5 
Births To Teen 
Mothers 58 
Birth Rate (Per 
1,000) 28.1 
Live Births 372 
Inadequate 
Prenatal Care 92 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 27.2 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 2.3 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 38.2 
Male 48.7 
Female 26.6 
Marion 
Fact Sheet 
African 
White American 
13,226 18,657 
40 56.5 
$47,224 $22,441 
$54,146 $28,418 
$23,959 $11,698 
261 1,364 
6.5 30.8 
14 44 
20.4 32.0 
95 266 
23 68 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.7 3.2 
1.7 1.6 
22.5 42.6 
NIA NIA 
NIA NIA 
102 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
15 826 95 
0 2.5 0.3 
$26,000 $34,167 $71,691 
$60,357 $31,979 $71,691 
$11,200 $11,099 $21,493 
0 25 0 
0.0 30.9 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 11 NIA 
NIA 1 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
5.9 1.4 0.0 
5.9 2.5 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total White 
Infant Mortality 7 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 18.8 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 69 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 180 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 79.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 21.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 96.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 4.0 
Marion 
Fact Sheet 
African 
American 
0 7 
0 26.3 
17.0 81.0 
14.0 85.0 
28.0 70.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
13.0 83.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
103 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 1.0 1.0 
0.5 1.0 0.5 
0.7 0.7 0.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.3 1.3 1.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 223 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 209 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 14 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 93.7 
Female 6.2 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 16.0 
Total Number of 
Businesses 2,155 
Total Firms With 
Paid Employees 502 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 183,625 
Marion 
Fact Sheet 
African 
White American 
33 187 
24 182 
9 5 
14.8 83.9 
10.8 81.6 
4.0 2.2 
11.7 20.4 
1,603 396 
354 25 
90,802 3,401 
104 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
2 1 0 
2 1 0 
0 0 0 
0.9 0.4 0.0 
0.9 0.4 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 10.3 
NIA NIA 40 
NIA NIA 12 
NIA NIA 1,434 
County 
Data Category Total 
Population 28,750 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $28,612 
Median Family 
Income($) $34,512 
Per Capita 
Income($) $14,466 
Family Poverty 1,198 
Family Poverty 
Percent(%) 18.8 
Births To Teen 
Mothers 54 
Birth Rate (Per 
1,000) 33.0 
Live Births 298 
Inadequate 
Prenatal Care 52 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 32.6 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 3.7 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 41.5 
Marlboro 
Fact Sheet 
African 
White American 
11,574 14,535 
40.3 50.6 
$31,949 $25,483 
$45, 733 $28,071 
$18,846 $11,529 
273 935 
9.2 31.5 
21 33 
36.3 31.3 
120 175 
15 36 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.0 5.3 
2.3 3.2 
30.7 47.8 
105 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
989 798 85 
3.4 2.8 0.3 
$19,911 $86,250 $53,393 
$22,500 $125,110 $53,393 
$9,669 $12,475 $20,554 
72 8 0 
29.8 6.2 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 3 NIA 
NIA 1 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
5.0 7.1 3.0 
0.9 0.0 2.3 
51.1 NS NS 
County 
Data Category Total 
Male 45.5 
Female 36.6 
Infant Mortality 1 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 3.4 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 86 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 211 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 72.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 28.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 79.0 
White 
NIA 
NIA 
Marlboro 
Fact Sheet 
African 
American 
NIA 
NIA 
Native 
American 
NIA 
NIA 
0 1 NIA 
0 5.6 NIA 
24.0 71.0 
22.0 73.0 
33.0 57.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
14.0 86.0 
NIA NIA NIA 
106 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.0 0.0 1.0 
3.0 0.0 1.0 
4.0 3.0 3.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 21.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 159 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 155 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 4 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 97.5 
Female 2.5 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 16.0 
Total Number of 
Businesses 877 
Total Firms With 
Paid Employees 234 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 136,763 
Marlboro 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
49 104 
47 103 
2 1 
30.8 65.4 
29.6 64.8 
1.3 0.6 
11.2 19.6 
556 NIA 
137 NIA 
41,219 NIA 
107 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
6 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
3.8 0.0 0.0 
3.1 0.0 0.0 
0.6 0.0 0.0 
27.5 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 37,432 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $42,005 
Median Family 
Income($) $53,049 
Per Capita 
Income($) $21,900 
Family Poverty 1,027 
Family Poverty 
Percent(%) 10.4 
Births To Teen 
Mothers 59 
Birth Rate (Per 
1,000) 25.1 
Live Births 47 
Inadequate 
Prenatal Care 64 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 29.0 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.9 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 23.5 
Male 25.9 
Newberry 
Fact Sheet 
African 
White American 
22,628 11,036 
60.5 29.5 
$53,529 $24,536 
$65,210 $27,663 
$27,222 $13,502 
78 753 
3.6 29.2 
21 26 
14.7 28.1 
21 26 
24 20 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.7 3.4 
1.0 1.8 
14.3 38.6 
NIA NIA 
108 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
11 2,733 145 
0 11 0.4 
NIA $2,662 $81,630 
NIA $26,087 $81,630 
NIA $11,665 $21,617 
0 203 0 
0.0 40.3 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 20 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 2.7 5.6 
0.0 1.8 0.0 
NS 16.9 NS 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Female 20.8 
Infant Mortality 3 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 7.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 56 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 211 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 80.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 20.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 100.0 
Newberry 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
1 2 
4.1 11.8 
39.0 52.0 
28.0 66.0 
34.0 62.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
23.0 77.0 
NIA NIA 
109 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 9.0 9.0 
0.0 6.0 0.0 
1.3 2.7 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 0.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 182 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 171 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 10 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 74.6 
Female 25.4 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 10.8 
Total Number of 
Businesses 2,650 
Total Firms With 
Paid Employees 705 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 348,523 
Newberry 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
45 134 
42 127 
3 7 
24.7 73.6 
23.1 69.8 
21.6 3.8 
6.7 17.5 
2,239 NIA 
563 NIA 
189,991 NIA 
110 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0 2 0 
0 2 0 
0 0 0 
0.0 1.1 0.0 
0.0 1.1 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 73.2 15.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 74,038 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median Household 
Income($) $41,854 
Median Family 
Income($) $51,884 
Per Capita Income 
($) $24,282 
Family Poverty 2,102 
Family Poverty 
Percent(%) 9.9 
Births To Teen 
Mothers 108 
Birth Rate (Per 
1,000) 26.4 
Live Births 814 
Inadequate 
Prenatal Care 95 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 20.9 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 0.9 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 22.6 
Male 22.5 
Female 21.8 
Oconee 
Fact Sheet 
African 
White American 
63,648 5,568 
86.0 7.5 
$43,878 $29,106 
$53,662 $29,676 
$25,521 $15,080 
1,773 383 
9.2 27.8 
97 11 
26.9 22.5 
680 78 
74 10 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.1 1.2 
0.5 1.4 
21.2 32.2 
NIA NIA 
NIA NIA 
111 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
136 3,288 343 
0.2 4.4 0.5 
$9,583 $46,288 $43,527 
$84,167 $46,558 $49,583 
$28,950 $13,482 $30,782 
0 126 0 
0.0 26.2 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 56 NIA 
NIA 11 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
10.7 1.3 1.8 
0.0 1.2 0.0 
32.2 19.0 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 5 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 6.1 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 38 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total/%) 174 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 80.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 20.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Male(%) 88.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 12.0 
White 
Oconee 
Fact Sheet 
African 
American 
4 1 
5.4 12.7 
84.0 13.0 
84.0 15.0 
34.0 62.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
47.0 41.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
112 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 6.0 3.0 
0.0 1.0 0.0 
1.4 1.4 1.2 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
4.0 4.0 4.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 229 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 208 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 21 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 90.9 
Female 9.1 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 12.5 
Total Number of 
Businesses 6,027 
Total Firms With 
Paid Employees 1,640 
Payroll 
Employment 
($1,000) 673,416 
Oconee 
Fact Sheet 
African 
White American 
153 71 
137 67 
16 4 
66.8 31.0 
59.8 29.3 
7.0 1.7 
11.9 21.1 
5,574 158 
1,425 NIA 
228,535 NIA 
113 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 5 0 
0 4 0 
0 1 0 
0.0 2.2 0.0 
0.0 1.7 0.0 
0.0 0.4 0.0 
0.0 0.0 11.0 
NIA 71 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 92,229 
Percent 
Population (%) 100.0 
Median 
Household 
Income($) $33,661 
Median Family 
Income($) $41,847 
Per Capita 
Income($) $18,289 
Family Poverty 3,376 
Family Poverty 
Percent(%) 14.6 
Births To Teen 
Mothers 152 
Birth Rate (Per 
1,000) 25.0 
Live Births 1,085 
Inadequate 
Prenatal Care 270 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 21.3 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 2.6 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 32.6 
Male 33.5 
Female 31.3 
Orangeburg 
Fact Sheet 
African 
White American 
31,262 57,308 
33.9 62.1 
$44,789 $27,368 
$59,959 $32,918 
$25,587 $13,788 
588 3,824 
6.6 28.6 
36 116 
22.5 25.9 
277 776 
40 219 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.3 3.9 
1.0 2.2 
28.8 34.8 
NIA NIA 
NIA NIA 
114 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
516 1,729 826 
0.6 1.9 0.9 
$76,089 $23,502 $64,250 
$76,613 $23,502 $68,519 
$64,031 $10,572 $33,387 
35 118 0 
15.1 31.6 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 31 NIA 
NIA 11 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
5.0 1.4 0.0 
6.3 2.0 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 12 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 11.1 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 76 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 449 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 82.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 18.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 93.0 
Orangeburg 
Fact Sheet 
African 
White American 
I 11 
3.3 14.1 
34.0 64.0 
24.0 75.0 
23.0 76.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
15.0 85.0 
NIA NIA 
115 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 1.0 
0.0 1.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 7.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 609 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 577 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 32 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 94.5 
Female 5.4 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 14.3 
Total Number of 
Businesses 6,302 
Total Firms With 
Paid Employees 1,443 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 806,145 
Orangeburg 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
102 501 
92 480 
10 21 
16.6 81.7 
15.0 78.3 
1.6 3.4 
9.0 17.6 
3,686 2,235 
1,007 118 
310,187 10,535 
116 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0 6 0 
0 5 0 
0 1 0 
0.3 1.0 0.0 
0.2 0.8 0.0 
0.2 0.2 0.0 
42.9 6.3 12.6 
NIA 33 80 
NIA NIA 43 
NIA NIA 1,923 
County 
Data Category Total 
Population 191,167 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $41,947 
Median Family 
Income($) $53,351 
Per Capita 
Income($) $20,878 
Family Poverty 2,132 
Family Poverty 
Percent(%) 7.2 
Births To Teen 
Mothers 152 
Birth Rate (Per 
1,000) 25.0 
Live Births 1, 177 
Inadequate 
Prenatal Care 178 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 21.2 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.7 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 19.8 
Male 19.4 
Female 20.2 
Pickens 
Fact Sheet 
African 
White American 
103,852 7,586 
87.1 6.4 
$43, 181 $30,625 
$54,362 $43, 125 
$21,699 $15,417 
1,842 274 
6.8 19.3 
117 12 
15.0 14.2 
1,008 104 
143 18 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.1 2.2 
1.2 1.1 
16.8 44.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
117 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
416 3,735 1,887 
0.3 3.1 2.3 
$40,038 $28,529 $29,945 
$41,083 $48,239 $49,909 
$13,497 $12,403 $21,336 
7 125 17 
7.6 23.7 4.2 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 62 NIA 
NIA 17 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
6.5 2.8 0.0 
0.0 2.3 0.0 
NS 30.0 21.4 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 10 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 8.5 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 198 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 299 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 72.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 28.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 93.0 
Pickens 
Fact Sheet 
African 
White American 
9 1 
8.4 9.5 
89.0 7.0 
75.0 21.0 
84.0 15.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
83.0 17.0 
NIA NIA 
118 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.0 6.0 0.0 
1.0 3.0 1.0 
0.7 0.7 0.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 7.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 439 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 405 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 34 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 92.3 
Female 7.7 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 11.8 
Total Number of 
Businesses 8,715 
Total Firms With 
Paid Employees 1,865 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 714,743 
Pickens 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
319 114 
289 110 
30 4 
72.2 25.8 
65.4 24.9 
6.8 0.9 
11.4 17.6 
7,715 423 
1,428 5 
444,745 NIA 
119 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0 6 0 
0 6 0 
0 0 0 
0.0 1.4 0.0 
0.0 1.4 0.0 
0.0 0.0 0.0 
42.9 6.3 12.6 
67 70 157 
4 63 NIA 
NIA NIA 5,049 
County 
Data Category Total 
Population 384,596 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $48,420 
Median Family 
Income($) $63,027 
Per Capita 
Income($) $26,149 
Family Poverty 8,024 
Family Poverty 
Percent(%) 9.2 
Births To Teen 
Mothers 129 
Birth Rate (Per 
1,000) 14.9 
Live Births 4,779 
Inadequate 
Prenatal Care 991 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 13.3 
Students 
Repeating One 
of Grades K - 8 
(%) 1.9 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 27.8 
Male 30.2 
Richland 
Fact Sheet 
African 
White American 
174,074 174,644 
45.3 45.4 
$60,663 $37,307 
$84,744 $43,860 
$34,132 $18,880 
1,259 7,741 
2.9 19.3 
62 319 
5.2 20.3 
1,742 2,739 
244 652 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.3 2.7 
0.9 1.7 
10.3 33.2 
NIA NIA 
120 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
497 18,412 16,969 
0.1 4.8 0 
$34,641 $41,630 $56,000 
$46,250 $46,330 $66,516 
$27,523 $16,023 $24,686 
0 840 156 
0.0 25.6 7.7 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 291 NIA 
NIA 6 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.5 2.4 1.2 
0.0 1.3 1.2 
NS 22.3 27.8 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Female 23.5 
Infant Mortality 41 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 8.6 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 387 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 1, 188 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 82.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 18.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 92.0 
Richland 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
13 28 
6.5 10.1 
19.0 75.0 
13.0 83.0 
22.0 77.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
16.0 83.0 
NIA NIA 
121 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 6.0 5.0 
0.0 3.0 1.0 
0.3 0.3 0.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.3 0.3 0.3 
NIA NIA NIA 
Data Category 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 
Adult 
Incarceration 
Percent 
Male 
Female 
Female 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 
Total Number of 
Businesses 
Total Firms 
With Paid 
Employees 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 
County 
Total 
8.0 
1,864 
1,775 
89 
100.0 
94.1 
4.9 
11.1 
27,370 
7,137 
5,719,654 
Richland 
Fact Sheet 
African 
White American 
NIA NIA 
225 1,618 
209 1,546 
16 72 
12.0 86.5 
11.2 82.7 
0.9 3.9 
9.7 17.1 
18,346 6,3 17 
5,140 416 
1,997,745 56,907 
122 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
I 19 I 
1 18 1 
0 1 0 
0.1 1.0 0.1 
0.1 1.0 0.1 
0.0 0.1 0.0 
17.5 8.8 8.5 
165 321 747 
20 78 234 
7,441 28,922 74,260 
County 
Data Category Total 
Population 19,758 
Percent Population 
(%) 100 
Median Household 
Income($) $39,541 
Median Family 
Income($) $45,268 
Per Capita Income 
($) $19,614 
Family Poverty 459 
Family Poverty 
Percent(%) 9.4 
Births To Teen 
Mothers 26 
Birth Rate (Per 
1,000) 23.7 
Live Births 262 
Inadequate 
Prenatal Care 78 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 38.9 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 3.1 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 15.8 
Male 18.1 
Female 13.3 
Saluda 
Fact Sheet 
African 
White American 
11,536 5,211 
58.1 26.4 
$44,732 $24,346 
$53,688 $31,645 
$23,247 $14,133 
171 316 
5.1 25.8 
16 10 
22.4 26.0 
103 67 
9 18 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.4 6.6 
0.7 2.3 
9.9 26.9 
NIA NIA 
NIA NIA 
123 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 2,814 5,765 
0 14.2 2 
$0 $31,278 NIA 
$0 $30,295 NIA 
$0 $11,919 NIA 
0 172 0 
0.0 33.5 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 92 NIA 
NIA 51 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 4.1 0.0 
0.0 5.0 0.0 
NS 10.0 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total White 
Infant Mortality 3 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 11.5 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 25 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 58 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 68.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Female 
(%) 32.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Male(%) 75.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 25.0 
Saluda 
Fact Sheet 
African 
American 
Native 
American 
2 1 NIA 
10.5 14.1 NIA 
68.0 24.0 0.0 
43.0 36.0 0.0 
52.0 46.0 0.7 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 25.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
124 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
NIA NIA 
28.0 8.0 
21.0 0.0 
0.7 0.6 
NIA NIA 
NIA NIA 
75.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 113 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 106 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 7 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 94.8 
Female 6.2 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 11.8 
Total Number of 
Businesses 1,186 
Total Firms With 
Paid Employees 313 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 68,809 
White 
Saluda 
Fact Sheet 
African 
American 
33 74 
31 70 
2 4 
28.9 64.9 
27.2 61.4 
1.8 3.5 
9.9 17.3 
99 157 
274 NIA 
28,461 NIA 
125 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 6 0 
0 5 0 
0 1 0 
0.0 5.3 0.0 
0.0 4.4 0.0 
0.0 0.9 0.0 
0.0 -- 10.8 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 284,540 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $43,421 
Median Family 
Income($) $53,480 
Per Capita 
Income($) $22,019 
Family Poverty 7,119 
Family Poverty 
Percent(%) 9.5 
Births To Teen 
Mothers 404 
Birth Rate (Per 
1,000) 20.9 
Live Births 3,582 
Inadequate 
Prenatal Care 584 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 20.6 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.2 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 20.4 
Male 22.8 
Female 17.3 
Spartanburg 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
198,956 57,712 511 
69.1 20.3 0.2 
$48,026 $30,160 $19,755 
$55,949 $34,962 $23,125 
$24,324 $15,950 $12,156 
3,597 3,473 76 
6.3 24.2 29.9 
276 128 NIA 
20 23.1 NIA 
2,334 917 NIA 
349 161 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.5 1.8 0.0 
0.6 0.9 2.8 
14.5 31.6 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
126 
Hispanic-
Latino Asian 
16,640 5,765 
5.8 2 
$36,683 $56,000 
$36,424 $62,569 
$11,682 $21,823 
992 148 
31.2 10.9 
NIA NIA 
NIA NIA 
331 NIA 
1 NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.8 0.8 
0.9 0.3 
16.4 15.5 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 7 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 2.0 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 256 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 470 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 76.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Probation 
Admissions 
Female(%) 24.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 91.0 
Spartanburg 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
3 4 NIA 
1.1 4.3 NIA 
55.0 39.0 0.0 
50.0 47.0 0.0 
53.0 44.0 0.5 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
50.0 45.0 0.5 
NIA NIA NIA 
127 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
NIA NIA 
4.0 5.0 
3.0 1.0 
1.2 0.3 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.5 1.0 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
(SC Parole 
Admissions 
Female(%) 9.0 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 2,076 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC Male) 1,918 
Adult 
Incarceration 
(SC DOC 
Female) 158 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 92.6 
Female 7.4 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 11.1 
Total Number of 
Businesses 21,534 
Total Firms With 
Paid Employees 5,202 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 4,089,799 
Spartanburg 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
NIA NIA NIA 
902 1,069 1 
788 1,026 1 
114 43 0 
42.8 50.7 0.0 
37.4 48.6 0.0 
5.4 2.0 0.0 
9.7 17.1 17.5 
18,342 1,528 122 
3,953 104 IO 
1,610,553 10,013 37,886 
128 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
94 10 
93 10 
1 0 
4.5 0.5 
4.4 0.5 
0.0 0.0 
8.8 8.5 
NIA 429 
NIA 169 
NIA 21,155 
County 
Data Category Total 
Population 107,279 
Percent 
Population (%) 100.0 
Household Income 
($) $40,726 
Median Family 
Income($) $48,130 
Per Capita Income 
($) $20,005 
Family Poverty 3,174 
Family Poverty 
Percent(%) 11.8 
Births To Teen 
Mothers 169 
Birth Rate (Per 
1,000) 23.5 
Live Births 1,540 
Inadequate 
Prenatal Care 338 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 15.8 
Students 
Repeating One of 
Grades K-8 (%) 2.5 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit Exam 
(%) 39.1 
Male 41.5 
Female 36.8 
Infant Mortality 10 
Sumter 
Fact Sheet 
African 
White American 
50,484 49,819 
47.1 64.4 
$51,118 $29,796 
$59,857 $35,548 
$25,809 $14,265 
1,016 2,627 
7.0 22.8 
58 111 
18.9 26.9 
658 799 
119 192 
NIA NIA 
NIA NIA 
2.0 3.7 
1.2 2.3 
20.2 48.4 
NIA NIA 
NIA NIA 
3 7 
129 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
252 3,551 1,363 
0.3 3.3 1.3 
$18,625 $48,382 $43,407 
$14,417 $41,685 $57,321 
$16,790 $18,952 $19,675 
38 206 22 
55.1 30.4 9.2 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 80 NIA 
NIA 26 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
2.7 2.5 1.5 
0.0 3.2 0.0 
NS 40.7 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 6.5 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 68 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 269 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 80.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 20.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 91.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole Admissions 
Female(%) 9.0 
Sumter 
Fact Sheet 
African 
White American 
4.2 8.6 
21.0 78.0 
27.0 71.0 
30.0 70.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
16.0 82.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
130 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 1.0 
1.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
3.0 0.7 1.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 660 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 619 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 41 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 93.8 
Female 6.2 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 15.5 
Total Number of 
Businesses 7,092 
Total Firms With 
Paid Employees 1,568 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 801,868 
Sumter 
Fact Sheet 
African 
White American 
112 542 
96 518 
16 24 
17.0 82.1 
14.5 78.5 
2.4 3.6 
13.2 20.9 
4,880 1,668 
1,159 90 
301,175 10,507 
131 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
1 5 0 
1 4 0 
0 1 0 
0.2 0.8 0.0 
0.2 0.6 0.0 
0.0 0.2 0.0 
45.5 0.0 6.4 
\ 
27 137 230 
1 NIA 81 
NIA NIA 9,199 
County 
Data Category Total 
Population 28,804 
Percent Population 
(%) 100 
Median Household 
Income($) $32,459 
Median Family 
Income($) $41,130 
Per Capita Income 
($) $18,662 
Family Poverty 1,066 
Family Poverty 
Percent(%) 13.4 
Births To Teen 
Mothers 40 
Birth Rate (Per 
1,000) 23.4 
Live Births 301 
Inadequate Prenatal 
Care 48 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 22.9 
Students Repeating 
One of Grades K - 8 
(%) 3.0 
Male 
Female 
10th Grade Students 
Not Passing Exit 
Exam(%) 29.4 
Male 37.0 
Female 21.2 
Infant Mortality 1 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 3.3 
Union 
Fact Sheet 
African 
White American 
19,050 8,886 
66.1 30.8 
$38,853 $21,140 
$48,390 $25,197 
$21,475 $13,627 
482 710 
10.6 31.2 
27 13 
25.5 20 
192 107 
22 26 
NIA NIA 
NIA NIA 
4.1 3.7 
1.7 2.3 
19.3 43.4 
NIA NIA 
NIA NIA 
1 0 
5.2 0.0 
132 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
33 286 39 
0.3 1 0.1 
NIA $35,521 NIA 
NIA $35,521 NIA 
$4,418 $19,372 NIA 
0 9 0 
0.0 12.7 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 2 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 14.3 
0.0 4.2 0.0 
NS NS NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 13 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-16 
(Total I%) 172 
Adult Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Percent) 100.0 
Adult Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Male 
(%) 76.0 
Adult Incarceration 
(SC Probation 
Admissions Female 
(%) 24.0 
Adult Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Percent) 100.0 
Adult Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Male 
(%) 100.0 
Adult Incarceration 
(SC Parole 
Admissions Female 
(%) 0.0 
Adult Incarceration 
Total (SCDOC) 231 
Union 
Fact Sheet 
African 
White American 
92.0 8.0 
48.0 52.0 
58.0 42.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
32.0 68.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
95 133 
133 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.0 0.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0 3 0 
County 
Data Category Total 
Adult Incarceration 
(SC DOC Male) 212 
Adult Incarceration 
(SC DOC Female) 19 
Adult Incarceration 
Percent 100.0 
Male 91.7 
Female 8.3 
Annual Average 
Unemployment(%) 15.5 
Total Number of 
Businesses 1,681 
Total Firms With 
Paid Employees 350 
Total Annual Payroll 
Employment 
($1,000) 150, 153 
Union 
Fact Sheet 
African 
White American 
81 128 
14 5 
41.1 57.6 
35.1 55.4 
6.1 2.2 
13.2 20.9 
NIA 298 
NIA NIA 
NIA NIA 
134 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0 3 0 
0 0 0 
0.0 1.3 0.0 
0.0 1.3 0.0 
0.0 0.0 0.0 
45.5 0.0 6.4 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 34,361 
Percent 
Population (%) 100 
Median 
Household 
Income($) $25,174 
Medium Family 
Income($) $38,261 
Per Capita 
Income($) $14,741 
Family Poverty 1,070 
Family Poverty 
Percent(%) 14.1 
Births To Teen 
Mothers 40 
Birth Rate (Per 
1,000) 23.4 
Live Births 344 
Inadequate 
Prenatal Care 107 
Births To Teen 
Mothers Not 
Completing High 
School(%) 18.6 
Students 
Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 4.5 
Male 
Female 
10th Grade 
Students Not 
Passing Exit 
Exam(%) 34.9 
Male 40.5 
Female 28.8 
Williamsburg 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
10,734 22,617 24 
31.2 65.8 0.1 
$44,884 $21,469 NIA 
$55,429 $30,790 NIA 
$21,223 $11,785 $680 
116 1406 0 
4.0 30.3 0.0 
16 35 NIA 
29.6 21.3 NIA 
115 229 NIA 
16 91 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
7.5 5.3 0.0 
3.2 3.1 50.0 
46.7 34.5 NS 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
135 
Hispanic-
Latino Asian 
691 39 
2 0.1 
$37,625 NIA 
$14,583 NIA 
$10,924 $17,267 
14 0 
58.3 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 33.3 
4.2 0.0 
NS NS 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Infant Mortality 7 
Infant Mortality 
Rate (Per 1,000) 20.3 
Drug Use Among 
Students (Total I 
Percent) 37.0 
Juvenile Court 
Referrals By 
Current Age 10-
16 (Total I%) 146 
Adult 
Incarceration 
Total (SCDOC) 229 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Male) 213 
Adult 
Incarceration (SC 
DOC Female) 16 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions Male 
(%) 86.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Probation 
Admissions 
Female(%) 14.0 
Williamsburg 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
4 3 NIA 
34.8 13 .1 NIA 
19.0 81.0 0.0 
10.0 89.0 0.0 
33 196 0 
30 183 0 
3 13 0 
25.0 74.0 0.3 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
136 
Hispanic-
Latino Asian 
NIA NIA 
NIA NIA 
3.0 0.0 
1.0 0.0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.3 0.3 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Percent) 100.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions Male 
(%) 88.0 
Adult 
Incarceration (SC 
Parole 
Admissions 
Female(%) 12.0 
Adult 
Incarceration 
Percent 100.0 
Male 93.0 
Female 7.0 
Annual Average 
Unemployment 
(%) 13.3 
Total Number of 
Businesses 1,921 
Total Firms With 
Paid Employees 442 
Total Annual 
Payroll 
Employment 
($1,000) 190,972 
Williamsburg 
Fact Sheet 
African Native 
White American American 
12.0 88.0 0.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
14.4 85.6 0.0 
13.1 79.9 0.0 
1.3 5.7 0.0 
7.7 16.4 -
1,125 702 NIA 
317 44 NIA 
69,989 2,212 NIA 
137 
Hispanic-
Latino Asian 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
County 
Data Category Total 
Population 226,576 
Percent Population (%) 100.0 
Median Median Household 
Income($) $52,571 
Medium Family Income ($) $64,688 
Per Capita Income ($) $26,350 
Family Poverty 4,904 
Family Poverty Percent (%) 8.0 
Births To Teen Mothers 251 
Birth Rate (Per 1,000) 15.2 
Live Births 2,983 
Inadequate Prenatal Care 695 
Births To Teen Mothers Not 
Completing High School (%) 14.7 
Students Repeating One of 
Grades K- 8 (%) 1.1 
Male 
Female 
10th Grade Students Not 
Passing Exit Exam (%) 19.3 
Male 17.0 
Female 12.2 
Infant Mortality 20 
Infant Mortality Rate (Per 
1,000) 6.7 
Drug Use Among Students 
(Total I Percent) 238 
Juvenile Court Referrals By 
Current Age 10-16 (Total I%) 951 
York 
Fact Sheet 
African 
White American 
164,707 41.959 
72.7 18.5 
$59,079 $33,135 
$70,746 $39,008 
$29,031 $17,659 
2,816 2,104 
5.8 20.3 
158 93 
13.1 21.0 
1,992 768 
340 261 
NIA NIA 
NIA NIA 
1.4 1.9 
0.6 1.2 
10.3 29.3 
NIA NIA 
NIA NIA 
12 8 
5.5 10.0 
72.0 24.0 
14.0 86.0 
138 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
1,467 10,125 3,138 
0.6 4.5 1.4 
$36,210 $49,292 $50,156 
$36,664 $47,920 $57,311 
$21,503 $16,343 $30,888 
131 395 12 
30.5 19.4 1.8 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA 222 NIA 
NIA 94 NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
0.4 1.2 0.6 
0.5 0.8 0.6 
37.5 21.5 11.8 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.0 2.0 3.0 
0.0 0.0 0.0 
County 
Data Category Total 
Adult Incarceration (SC 
Probation Admissions Percent) 100.0 
Adult Incarceration (SC 
Probation Admissions Male 
(%) 78.0 
Adult Incarceration (SC 
Probation Admissions Female 
(%) 22.0 
Adult Incarceration (SC Parole 
Admissions Percent) 100.0 
Adult Incarceration (SC Parole 
Admissions Male (%) 93.0 
Adult Incarceration (SC Parole 
Admissions Female (%) 7.0 
Adult Incarceration Total 
(SCDOC) 1,190 
Adult Incarceration (SC DOC 
Male) 1,096 
Adult Incarceration (SC DOC 
Female) 84 
Adult Incarceration Percent 100.0 
Male 92.9 
Female 7.1 
Annual Average 
Unemployment(%) 10.7 
Total Number of Businesses 16,798 
Total Firms With Paid 
Employees 3,678 
Total Annual Payroll 
Employment ($1,000) 2,082,547 
York 
Fact Sheet 
African 
White American 
58.0 40.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
32.0 65.0 
NIA NIA 
NIA NIA 
436 707 
391 670 
45 37 
36.6 59.4 
32.9 56.3 
3.8 3.1 
8.7 18.5 
14,215 1,456 
2,824 111 
889,465 12,840 
139 
Native Hispanic-
American Latino Asian 
0.6 0.7 0.6 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
1.0 1.0 1.0 
NIA NIA NIA 
NIA NIA NIA 
3 33 1 
3 31 1 
Q 2 0 
0.3 2.8 0.1 
0.3 2.6 0.1 
0.0 0.2 0.0 
13.0 12.6 9.6 
NIA 229 216 
NIA 50 107 
NIA 11,639 11,249 

